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NISTERIO DE DEFESSA
•11,fio LI Número 316
immr.r
PARTE 'OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAt
RETC1AFFIAMIENTO
.Niist. 24.051
Circular. Exorno:). Sr.: Por haber
c.ttimpilide los relquisitas establecidos
la orden: circular ,de ro dé noviem
bre de 19317 (D. O. núm. .272,. pági
na 241, columna ;tercera y página si
guiente), se ha «resuelta qué los 172
individuos que se citan en la relación
que a «continuación se inserta, que em
pieza por Te6filo Mesas Ortega y ter
mina por Pedro ,Belmar Méndez, que
den movilizados en la industria de
guerra en que prestan stis .servidos,
Por sir en ella necesarias e insustitui
bles.
El C. R. I. 14. qiie para cada uno
de ellos se menciona hará las oportu
nas anotaciones en las documentacio
nes de lós mencionadas individuos.
•
. Caso de que alguno de ellos cesara
ea la industria de guerra en que pres
ta su servicio ,deberá- efectuar su in
mediata incorporaci'ón al C. R. I. M.
,correspondiente, para I su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a:V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
26 de -noviembre de 1938.
Señor_
ZUGAZAGOMA
RELACIÓN QUE' SÉ CPTA
,c. R. 1. M. núm. 4
'Reemplazo 1923
Telo Mesas Ortega.
Armen Pérez García.
Miguel Martas, Campillo.
Antonio Expósito López.
ftegündo Muñoz Artesero.
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Angel García López.
José- Morales« Martínez.
Francisco Mirón Consuegra.
Gaspar Gómez del Pino. '
Gabriel Martínez Perpirián.
Juan Antonio. Rodríguez Llavero.
António Leal Moreno.
Angel !Murcia Visiedo.
Felipe Palomo Zamorano.
José Muro Rueda.
MelChor Fernández Clemente-.
Juan. A. 'Fernández Martínez.
José López Valcárcel.
José Segura López.
Juan Martínez .Martínez.
José Herrero Martínez.
Francisco Martínez Giménez...
Antonio Celón García.
Juan Martínez Parra. .
Jogé Garrido. «Araujo.
José M. Cueva's
José M. Cívico García.
Manuel ,Fernández Morales.
Juan Sánchez Bellido.
Francisco Pdlo Hernández.
Pascual .del Arco Fuentes.
Manuel 'Cuevas Martínez.
José Donairq Moreno.
BartolOrné 1=v)&fez Arenegas.
Mariano Barranco Montes.
Diego Camacho Rodriguiez.
Sebastián Ortega Herrera.
«Emilio Ibanco Espejo.
Gregorio Gascón 'Martín.
José Sánchez*Salmerón. •
Miguel Moretio Peña.
Antonio García Ruiz.
Gracián Villegas López. •
Antonio. Fernández Calderón.
Alfonso González Gómez:
.Vianoz Romero Sariz.
Juan Molina López.
Diego Martínez •.Moreno.
Juan Galdeano Cara.
Francisco Berb-e Díaz:
Antonio Ferrero Tena.
José 'García Ruiz.
Agustín Sanz Jordán.
Relerniptlazo 1924
Félix Serrano Ferrillo.
Gabriel Merino •Calvo.
Manuel Ibáñez Martín.
1
•
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Jacobo Luz Piquera..
Juan Francisco' Hervas Fernández.
Mariano. Alvarez Villar.
Esteban Pocha Serrano..
Seibastián tSchercif Navapro.
FranciscolPiñera Alarcón.
Toribirrán Parra.
Manuel Verdejo 'Martínez.
Francisco Mifiarro Alvarez.
Plácido Saayedra Cozas.—
Francisco dell Amo Fernández.
Bartolomé Martínez Vargas.
José Ortiz Visiecio.
Trinida'd Vela I.Jibeda. •
Juan Manuel Salcedo Parra.
-'14a-néisco Navarro Moya.
Pedro Adamuz Muros.
Manuel Bermejo Ciudad.
José Romero Girpénez.
Francisco Martínez Viñas.
Luis Orellana Prodal.
Bartolomé. Torres García.
Eusebió Rodríguez Reato.
Miguel 'Valentía Olías.
Francisco Recio Hidalgo.
José Guirado Gálvez.
Antonio Luque Fernánidez.
Bernardo Duque Medina.
Francisco Ruiz Arador.
Juan Romero García.
Joaquín .Cabrera Turón.
Andrés Pedraja Navarrete.
Francisco Moreno Cochinero.
j'osé Ortiz Carmona.
Pedro Mudó Perales.
Corsino Fernández Asenjo.
Tomás Bravo Fernández.
Domingo' Zamora Duque.
Víctor García Martínez.
Agapito Parra de la Concha.
Tomás Esparza Aguilar.
Luciano Redondo Merino.
Sebastián Loza Ponce.
Antonio Fernández Pérez.
Miguel Gálvez Redondo.
Fernando Patón' _Rodríguez.
Antonio López Claverías. ,
Bartdlorné Martín Altozano.
.P
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Francisco Gaucía Sabio.
Manuel Maya Vargas.
Gabriel Lozano Gámez.
Francisco Lópel Jiménez.
Francisco García Moreno:
Pedro Agullo Amores.
Urbano Carmona Cortés.
José Soler Gómez.
Reempla.zo 1936
MárCitlez García.
_Men Valer° Martos.
'
Antonio Sáez 'Cuadrado.
Pascual -Belchin Ortega.
Inclalecio Raya Durán.
Cristóbal Salcedo Parra.
Juan Pedro Simón Pérez.
Mariano' Ruiz Trebel.
Antonio Díaz. Martínez.
Liborio Delfa Lucas.
Eduardo Plá Alarcón.
Manuel Ruiz Muñoz.
Enrique 'Durán López.
José Palacios Morcillo,
JO; é Sánchez Navas.
Alfonso Mondéjar Delgado.
-Ricardo Ríos Ruiz.
Bautista Barato Martín..
Laureano Vega Román.
C. I. M. núm. 6
Reemplazo 1923
Fosé Vivancos Vivancos.
Antonio Aznar Sáez.
José García Paredes.
José Blaya' Vivancos.
Juan Antonio Aznar Rodríguez.
Antonio Urrea Vivancos.
José Rodríguez Suaz.
Pedro Granados Adán.
Francisco Pérez Romá.n.
Tomás Rodríguez González...,
Ginés Heredia Méndez.
Reemplazo 1924
Agustín Muñoz Izquierdo.
Juan Lorente García.
Francisco Paredes López.
.AJlfonso Muñoz Martínez.
Francisco López Martínez.
Peldro Méndez Acosta.
C. R. I. M. núm. 8
Reeniplazo 19-24
Florentino, Ainsa. Rubio.
Marcos Millán Martín.
Lorenzo Clemente Oliete.
\Venceslao Casas Lázaro.
Inscritos de marinería
Reemplazo 1924
Áugel Galindo Ferrer.
Antonio Serrano García.
Reemplazo 1925
José López Martínez.
Reemplazo i923
Giner García Járquera.
José García Asensio.
Ramón Blaya Méndez.
Alfonso. Gallego Meca.
•
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Juan Navarro Navarro.
Diego Navarro Parra.
Antonio Fernández Martínez.
Francisco Paredes Heredia.
Francisco Toledo Pérez.
José Gómez Izquierdo.
Reemplazo 1922
Miguel Parra Zamora.
Luis • Zamora Jorquera.
Alfonso Martínez Raja.,
Lázaro Méndez Muñoz.
Francisco' Cano S6ler.
Mkteo Carvajal Aznar.
Pedro. Rehilar Méndez.
Barcelona, 26 de noviembre
1938. Zugazagoitia. •
de
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Ejército de Tierra
Subsecretaría
EMPLEOS EN CAlvILPAÑA
Núm. 24.059
f. "--Z. j5-11- . ,
Circular. Excmo. Sr.: He rest•elto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana, promo
ver al empleo de teniente en campa
ña del Arma ,de INFANTERIA, {a los
veinticinco alumnos de la misma que
figuran en la relación que se inserta
a continuación, que comienza con don
Francisco Meriñán Mendoza y ter
mina con D. Pablo Rodríguez Leal,
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus ,estudios y prácticas
en el indicado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en ell empleo que se les
confiere la antigüedad de -14 de junio
último, con efectos administrativos de
la revista• de Comisario d'e julio si
guiente, pasando .destinados a los
Cuadros Eventuales de los Ejércitos
que se citan en la ,expresada rela
ción.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona.
27 ,de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
1). Francisco Merifián Mendoza.
D. Gonzalo Latorre Cantero.
1). Juan Viála Bernabeu.
D. Valentín García-Fojeda Díaz,
D. José Martín Díaz.
D. Aurelio Cre-spo de Campo.
D. José Rausanz Martínez.
D. O. NUM. 0.4
D. Angel Gonzállez Górinezt
D...alvador 'García Soto. ...-
D. Manuel García Molina.
•
'Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Moisés Hetrnando Perlines.
D. Juan Ibáñez Hernández.
D. Federico Rubio Nicolau.
D. Juan Gutiérrez, Aparicio.
D. Angel Gaspara Inglada.
D. Alfonso Gómez Asease-.
1). Ltiis Manch Vergés.
D. iManuel Martínez Liceras.
D. Pedro Pujivert Reye,s.
D. Ernesto Martmnei Pérez.
D. Nicolás Casillas Gutiérrez.
D. Francisco Martínez Marino.
D. ,Manuel apiña Muradas.
D. 'Martín Mur Escanilla.
D. Pablo. Rodríguez Leal.
Baircelona, 27 dé •noviembre de
A. Cordón.
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
1938.
Núm. 24.060
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a propuesta ,de la Escuela Popular de
Guerra de la zona Centro-Sur, cause
baja en la misma el alumno Pablo Paz
Queraltó, por hallarse comprendido en
el artículo 49 del vigente reglamento
provisional, para el régimen interior
del indicado Centro de enseñanza, de
biendo reintegrarse el interesado al 1.1
Cuerpo de Ejército, que es la Unidad
a que pertenecía cuando fué nombrado
alumno de dicha Esquela.
•
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiente; y cumplimiento. Barcelona,
26 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
N{.1.1T1. 24.061
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a rpropuesta de la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur, cau
se baja en la misma el alumno Juan
Peralta Esquerdo, par hallarse com
prendido en el artículo 50 del vigente
reglamento provisional para el ré
gimen interior del indicado Centro
de enseñanza, 'debiendo reintegrarse
el interesado a la Unidad de su proce
dencia.
Lo comunico a \T. E.. para Su cono
cimiento y cumplimiento. .Bare.elocuu,
26 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
0. o- „A ,f,
/
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Núm. 24.09
Circular. Excmo. He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur, cau
se baja en la misma el alumno Hi
ginio Molina Sáncnez, por hallarse
comprendido en el artículo/ 5o del vi
geyte reglamento provisional, para el
r&gimen interior del indic.ado- Centro
de enseñanza, quedando el interesa
do en la situación militar que le co
rresponda.
Lo comunico a V. E. 1-)ara su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
26 de noviembre de 1938.
P.. D.,
A. CORDÓN
ilECCION DE PERSONAL
SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 24.063
Circular. Excmo. Sr.: He 14suelto
_que 1s coroneles de INTENID1EN
CIA D. Manuel Cascón Briega y don
Antonio Martín-Lunas Lersundi, as
lendidos a Ocho empleo por órdenes
circularés p-Úriieros 23.430 y 23.760, de
19 y 21 del presente mes (D. 0. nú
meros 304 y 309), res.pectivamentl'.,
queden confirmados en su anterior des
tino "Al Servicio del Arma de Avia
ción". con arreglo a lo que previene
la orden circular de 22 de mayo •de
1937 (D. 0. núm. 126).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Bárcelona,
dke - noviei-nbre de 193$.
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 24.064
Circular. ,Excmo. Sr.: Re tenido a
bien disponer que el capitán, asimi
'ado de INGENIEROS, D. José Ma
ría Deu Amat, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros ?pa Obras de
Fortificación, pase destinado "Al Ser
vicio del Arma' de Aviación", con
arreglo a la orden circular de 2 de
mayo de 1937 (D. 0. núm. 1°6, pá
gina 237, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
AL SERVICIO (DE OTROS
MINISTERIOS
NÚM. 24.065
Circular. !Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán auditor en campaña
del CUERPO JURIDICO MILI
TAR, D. Juan Garzón Pérez, pase
a la situación de "Al Servicio de otrds
Ministerios", para desempeñar su co
metido en ell de Justicia.
Lo comunico a V. E. para su Cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de noviembre de 1938.
„Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.066
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente auditor de Comple
mento, ,del CUERPO JURIDICO
MILITAR, D. Gervasio Collar Luis,
pase a la situación de "Al Servicio
de otros Ministerios", para desempe
ñar su cometido en la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Lo comunico a V. E. Para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
.29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SefiCT.—
ASCENSOS
N-úm . 24.067
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo 'si
do calificado favorablemente por el
Gabinete de Información y Controa
de este Ministerio -el alf(iez de Com
plemento del Arma de CABALLE
RIA, D. Enrique Zaldívar Ruiz, del
reemplazo de 1924, con residencia en
Barcelona, calle de Aribau, núm. 119,
y teniendo en cúenta lo que dispone
el decreto de 16 de febrero d 1937
(D. O. núm. 42), he resuelto conce
derle .el empleo de teniente de la
citada Escala r Arma, con antigüe
dad de 25 de septiembre del citado
año y efectos administrativos a par
tir .de la revista de Comisario del pró
ximo mes de diciembre, pasando des
tinado al Batallón de Retaguardia nú
mero 19, incorporándose con urgen
cia.
.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
27 de novietrnbre 4e 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NúM. 24.068
Circular. Excmo. Sr.: Por 'necesi
dades del servicio, a propuesta de 1.
Inspeccióp. General de Sanidad dei
Ejército y de acuerdo con lo pre
ceptuado en el artículo noveno de la
orden circular de 19 de junio de 1937
(ID. O. núm. 149, pág. 691, columna
tercera), he resuelto proimove,-. al em
pleo provisional de auxiliar faculta
tivo segundo, por el tiempo de du
rac;ón de la campaña, a lps aspiran
tes ,provisionales dg la Sección Au
xiliar Facultativa • del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR. que figuran en
Ita siguiente relación, disfrutando la
antigüedad de priaLero (Id mes 'de no
viembre actual .en el empleo que se
les confiere y efectos administrativos
a partir d.- la revista de Comisario
de diciembre siguiente, quedando con
firmados en el destino que actualmen
te tiene asignado cada uno.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento 'y .cum,plimiento. Barcelona,
28 de noviembre de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
,r$
RELACIÓN QUE S CITA
Auxiliares facultativos segundos
D. Raúl Benaque Santa Lucía, del
Hospital de Campaña del X Cuerpo
de Ejército, prestando servidos des
de 5 de octubre de 1936.
D. Angel Nogareda Barbudo, de lit
Agrupación Hospitalaria de Gecona,
prestando servicios desde, '2x de oc
tubre 1936.,
D. Angel Paniagua Martínez, del
Ejército de Andalucía, prestando ser
vicios desde 30 noviembre 1Q36.
D. Evaristo Prieto Herrero,/ del
Hospital Militar núm. 27 (Etapas),
prestando servicios desde •12 diciem
bre 1936.
D. Manuel Rosique Peña, del Hos
pital Militar núm. 27 (Etapas), pres
tando servicios desde 23 diciembre
1936.
D. Francisco Mesonero del Río, del
Batallón de Obras y Fortificación nú
mero a, prestando servidos desde r
enero 1937.
D. Antonio Martínez Hernández, de
«Al Servicio del Arma de Aviación»,
prestando servicios desde t Ñiero
1937.
D. Joaquín Carpi Ferrag-ud, de la
57 Brigada Mixta, prestando servi
cio desde i enero .1937.
D. Enrique Batalla Marcadé, del
Regimiento de Caballería nilm. 8,
prestando servicios ,c1esde i enero
1937.
'; r
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D. Luis Ortega Lázaro, del Ba- Levante, prestando servicios desdetalión de Obras y Fortificación mí- febrero 1937.mero 64, prestando servidos desde 2
enero 1937. D. José Maldonado López, de la D. Joaquín IVIOntesinos DUTá, deAgrupación de Hospitales del la 83 Brigada Mixta, prestando serD. José Font Chía., del Batallón Ejército ,de Andalua:a, prestando ser- vicios desde 19 febrero 1937.de Obras y Fortificación núm. 26, vicios desde febrero 1937.prestando servicios desde a enero Salvador Llácer, del1937- D. Eulogio Martín Juan, de la 61 Ejército ,de.'Levante, prestando ser=Brigada Mixta, 'prestando serviciosD. Miguel Arnal Herrero, de la desde febrero 1937. vicios ¡desde 19 febrero 1937.Clínica núm. 5, de la A ru ación. D. Juan Aroca.s rey, ,del HospitalRiD. cardo. López Atalaya Ramón,Hospitalaria de Valerncia, prestando de Evacuación del Ejército de Lede la D. C. A., prestando serviciosservicios desde 2 enero 1937. vate, prestando servicios desde 20 ,desde i febrero 1937. febrero 1937.
D. O. NUM. 31é
prestando servicios desde 19 febrero
1937.
D. Cristóbal García Vicent, clel Ba D. Arcadio Moratalla Barriga, detalión de Obras y Fortificación •la Comandancia General de D. Martín Ade Soborevía, del *Remero ao, (prestando serviciosdud 5enero 1937. ría del Ejército del Centro, prestan- gimiento :de Caballería núm. 7, pres
tando servicios desde 20 febrero ,/.9.37.do servicios desde i febrero 1937.
D. Santiago Cifuentes Langa. del.Hospital de Campaña del II Cuerpode Ejército, 'prestaIdo servic:os des
de 2 febrero 1937.
D. Pedro *Moratalla Barriga, de laBrigaaa Mixta, prestando servil
cios desde , febrero 1937.
D. Ramón Barres Cuifías, de la
III Brigada Mixta, prestando servidios desde 12 enero 1937.
D. Fernando Galá.n Jiménez, de laBrigada de Tanques, prestando ser
vicios desde 13 enero 1937.
D. Joaquín Ca.bot Boix, del Hos' pibal de Evacuación del Ejército deLevante, pre-stando servicios desde 14
eitere 1937.
D. Francisco Cantavella Cerdá, dela Agrupación Norte de Defensa de
Costas, prestand• serrioios desde 23
enero 1937.
D. Guillermo López Fernández, dela 77 Brigada Mixia, prestando ser
vicios desde 25 enero 1937.
D. Guillevaldo Paredes Gallego,del Batallón de Obras y Fortificaciónnúniero 45, prestando servicios desde26 ¡enero 1937.
D. Gervasio Ferrer Pascual, de /aComandancia de Ingenieros del Ejército del Centro, prestando serviciosdesde 28 enero 1937.
D. José Cots Seritjol, de la 219.Brigada Mixta, prestando serviciosdesde 28 enero 1937.
D. Manuel Cerro Corrochano, de la28 Brigada Mixta, presando serviciosdesde 28 enero 1937.
D. Vicente Aparici Llop, del Hospital de Evacuación del Ejército {leLevante, prestando servicios desde
28 enero 1937.
D. Rafael Moya Sorell, del Batallón de Obras y Fortificación núme
ro /5, prestando servidos desde 30enero 1937.
D. Rafael Rovira Tortosa, de alas órdenes del Director de los Serv.i,
cios .Sanitarios del Ejército del Cen
tro prestando servicios desde 31 ene
'-o 1937-
D. Enrique Pérez Monzó, del 4.0Batallón Mixto de Motoristas y Ciclistas, prestando servicios desde 1.°febrero 1937.
D. Julián García Villalba, del Hos,bital de Evacuación del Ejército de
D. José 'Gornicia Bernal, de..la
ción de Higiene y DesinfeCción del
VIII Cuerpo de Ejército, prestawdoservicios desde -20 febrero 1937.
D. 'Enrique Fosas Par.ramón, {a
52 Brigada Mixta, pr-estando tserPri
cios ¡desde 20 febrero 1937.
D. Enrique Morcitlio Uceda, de ((Al D. Francisco Nicolau Puig, d'el C.Servicio del Arma de Aviación», pres- R. I. M. núm.- 15, prestando servitando servicios desde 4 febrero. 1937. cios desde 20 febrero ,1937,
D. Francisco Sierra Chaxaizo, dela Cotrnandancia de Ingenieros dei1.2jército del Centio, prestando servi
cios desde 4 febrero 1937.
D. Miguel González León, de la
sexta Brigada Mixta, .restando servicios desde 6 febrero .1937.
D. Fran-cisco Ruiz GoMis, ás la.Clínica núm. 5, de la Agrupación. .Quirúrgica de Hospitales Militares de•Barcelona, prestando sexvicios "elle
20 febrero 1937.
D. Juan Bautista Durán Subizatto,de la Agrupación Hospitalaria - deD. Prudencio Carretero Tuiégano, Gerona, prestando servicios de,sde 22del Hospital de Evacwción del Ejér- febrero 1937.cito del Ebro, prestando servicios ..- ,.desde 6 febrerg 197,7. D. Manuel Soler Navarro, •de LaClínica núm. 8; de la Agrupación'D. Ramón López-Palacios Belmon- Quirúrgica de Hospitales 'Militareste, del Centro de Hospitalización y de Barcelona, prestando -servicios 'Recuperación del Ejército del Cen- desde 22 febrero 1937.
I
tro, prestando servicir)s desde 9 fe- __71. Justo ---Sa'ncho P:a.-----;'-c-U-a'l-,Pwrde.''-la-,brero 1937. 66"Brigada Mixta, ¡prestando 5ervicio6D. Francisco Vera Aparicio, de la desde 24 febrero 1937.85 Brigada Mixta prestando servicios
desde io febrero 1937. D. Emilio Martínez García, dte laComandancia General ide ArtilleríaD. José Fernández Olba, del Ba- del Ejército del Centro, prestandsr .,talión de Guerrilleros, prestando ser- servicios 'desde 26 febrero 1937. :vicios desde /o febrero 1937.
D. Pascual Ramos Morote, de la'D. José María García Asenjo, del 51 Brigada Mixta, prestando serviBatallón de Obras y Foí¿íficación cios desde / marzo /937.mero 31, prestando se:-vicios desde
II febrero 1937. D. Ramón Adrades Otero, del Hoi-
.D. José Paniagua Cofiño, del Hos- pital Militar Base de Murcia, prestando servicios desde / marzo 1937..pital Militar de Madnd núm. 19,prestando servicios desde el 15 febre- D. Alvaro Bacarisse C.,"asula, de laro /937. Clínica núm. 4, de la Ag-rupación.D. Vicente Luna Jiménez, de la Quirúrgica de Hospitales Militares
114 Brigada Mixta, prescando servi- de Barcelona, prestando s-erviciosdesde I marzo 1937.cios desde 15 febrero 1937.
D. Ernesto Cerra González, delHospital Militar de Madrid núm. 18,prestando servicios desde 15 febrero
1937.
D. Nicolás Mofiente Provenza delHospital Militar de Madrid zián;. 4,prestando servicios ¡desde cnarzO•
1937-
D. Román Guerrero Sandino, del D. Francisco Menda Roig, ÉiHospital Militar de Madrid núero 4, la Clínica' número 2) de la Agem
D. O. ÑUM. 316
-:0 :1,13 ¡skipación Hospitalaria de Gerona, prestaPido servicios desde i marzo 1937.
D. Laurentino Pastor Salvador, de
a• las órdelies del Inspector General de Ingenieros, prestando servi
cios desde I marzo 1937.
D. José Sierra Moreno, del Hospital Militar Base de Murcia, prestando servicios desde I marzo 1937.
- D. •Antonio Calatayud Botella, de
a Iras órdenes del Inspector Generalde Caballería, prestando serviciosdesde 2 marzo 1937.
<D. Saturnino del Castillo Hernan
dlo3 del Parque de Ejército núm.(Artillería), .prestando servicios desde 4 marzo .1937.
D. Bertedicto Jovani Mas,, de laBrigada Mixta, prestando servi
cios desde 4 marzo, 1937.
D. Rafael Polo Aguilar, del Hospital Militar de Madrid núm. rprestando servicios desde 4 marzo
193V.
h. Francisco López López, de la2 Brigada Mixta, prestando servicios desde 6 marzo 1937.
D. Othoniet Fernando Antón Arés'de Pargas, • del 5.° Batallón deTreasporte Automóvil, prestando servicks desde ro Onarzo 1937.
D. Fernando Miranda Díaz, delEjército del Este, prestando servi
ria6 desde io marzo 1937.
D. j'osé Aguas .Ponti, del Hospital
cif Evacuación ,del Ejército del
te. prestando servicios desde 11
111197Z0 1937.
I Julián Nevot Villa, ,de la 114Brigada Mixta, prestando servicios
desde II marzo 1937.
D. IVLanue4. Sánchez López, de laComandancia Principal de Artillería
del I Cuerpo de Ejército, prestan
do servicios ,desde II' marzo 1937.
D. Eduardo Méndez Morillo, del
Hospital de Campaña •del V Cuer
po de Ejército, prestando servicios
desde 12 marzo 1937.
-
D. José Núñez Coronil, dé la 83Brigada Mixta, prestando servicios
elesdle 12 marzo 1937.
,
D. Pedro Polaino Ortega, del Hospital de Campaña .del IX Cuerpode 'Ejército, prestando servicios desde 12 marzo 1937.. ,
D. 'Manuel Soler .Sanz, del 7.° Ba
-talón de Trionsport-Automóvil, pres-.tando-.servicio£ desde i4 marzo 1937.
D. Leopoldo Gómez Lozano, de la
D. C. A. (Madrid), prestando servi-.
.c;iod 'desde 15 marzo 1937.
D: Arturo Martívez de la Rasilla,
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del Hospital Militar de Madrid mí
mero 22) prestando servicios desde
Ir, marzo 1937.
D. Andtés García Cobacho, de la
53 Brigada Mixta, prestandc servi
cios desde 17 marzo '1937.
13„ Jaime Rodríguez Alonso, 4:1-2 la
Clínica núm. io, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, prestando servicios
desde i7 marzo 1937.
D. AdQlfo Vidal Llobateras, de la
Agrupación Norte • de Defensa de
Costas, prestando servicios desde .7
marzo 1937.
D. Ramón Quintana Colomer, del
Hospital de Campaña del XI Cuer
po 'cle Ejército, prestando servicios
desde i8 marzo 1937.
•
D. Federico Casas Viñolas, de ,la
Sección de Higiene y Desinfección
del VIII. Cuerpo de Ejército, pres
tando servicios .desde 78 marzo 1937.
D. -Tomás Andrés-Mo2talvo Ayanz,de la Sección de Higiene y Desin
ección del III Cuerpo de Ejémito,*
prestando servicios desde 18 marzo
1937.
1
D« Antonio García Vicent, de la
1 14 Brigada Mixta, prestando s-ervi
cios desde •20 marzo 1937.
D. Jaime Arribas Doria, del Ba
tallón de Zapadores númern ii prc3-
tando servicios desde 20 £13.a.rZD 1937.
D. Antonio Carreras Bayes, de la
146 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 20 marzo 1937.
111~2~1~:~-aiIir5=2 511. _'D. Jose (Coy Bosch3 de la 134
Brigada Mixta, prestando servicios
desde ,20 marzo 1937.
o
D. Enrique Mira., Reig, del Hos
pital de 1Campaña del III Cuerpo
de Ejército, prestando servicios des
de 20 marzo 1937.
D. Daniel Valle Calvo ,de la 29'
Brigada Mixta, prestando servicios
desde .20 marzo 1937.
D. Franciseco Dalmau Norat, de la
46 Brigada Mixta, prestando servi
ojos desde 21 marzo 1937.
D. Rafael Muñoz Areños, del Hos
pital Militar de Madrid numero 18,
prestando serVicios desde
1937-
D. Enrique Muñoz Areños, de a
las órdenes del Jefe de, Sa-nidad de
la Agrupación de Fuerzas Blindadas,
prestando ,servicios desde 21 marzo
1937.
D. José Rá.mos Salmerón, de a las
órdenes del Je de Sanidad del
Ejército del Centro, prestando servi
cios dese 21 de marz&
zi marzo
•
D. Luis Ferrer Condal, de 1a
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, prestando servicios. desde 202
de marzo de 1937.•
D. Rafael ItEnguez Martín, de la
Escuela Popular de Guerra de la re
gión catalana, prestando servidos
desde 2.2 marzo 1937.
D. Manuel Remallas Aloy., de la
Comandancia Principal de Artillería
del XI Cuerpo de Ejército, prestan
do servicios desde 2a de marzo 1937.
D. Ricardo Rivas Ap.ellaniz, de la
Ciinica núm. 3 (Godella), de la
Agrupación Hospitalaria de Valen
cia, prestando servicios desde 2.2 de
marzo 1937.
D. Juan Luis Rabassa Ferrer, de
La 139 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde 24 marzo 1937.
D. Juan Vivas Sabater, del 1 Cen
tro Facultativo de Sanidad Militar,prestando servicios 'desde .24 marzo
1937.
D. Luis Blanco Varas, del Bata
llón de Obras y Fortificación. núme
ro-, 45, prestando servicios desde 25Marzo ¡937.
D. Luis Fernández Alvarez, de la'
Compañía de Carreteras núm. 7, pres-\ta.ndo servicios desde 25 marzo 1937.
D. Eustaquio Neila Martín, de la
48 ,Brigada Mixta, prestando servi
cios desde .25 marzo 1937.
D..a, Federico Bonatti Samarancla;
de la 129 Brigada Mixta, prestand,
servicios desde 28 marzo 1937.
D. Francisco Escusa Utrillas, del
Hospital de Evacuación del Ejército
de Levante, prestando servicios des
de .28 marzo 1937.
D. Jesús Cabezudo Pfena del Hos
pital ide campaña del XVIII Cuerpo
de Ejército, prestando servicios des
de 30 'marzo 1937.
D. Dámase, Durán Nieto, ,del Hospital ,de Evacuación ,del Ejército de
Levante, pre.stando serviciols desde 30
m2rzo 1937.
D. Joaquín Pijoán Riba, del Hos
pital de Evaucación del Ejército de
,Levante, prestando servicios desde
30 /0e marzo "de 1937.
D. Affitonio Pazos ,Varea, del Hos
pital de campaña del 11 Cuerpo de
Ejército, prestando servicios desde
30 marzo 1937.
D. Manuel González Rodríguez, del
Hospital. Militar de Madrid núme
ro 22, prestando servicios desde 31
marzo 1937.
D. José Grau Batet, de Hospital de
campaña del XII Cuerpo del Ejérci
to, prestando servicios desde 3.1 ;ilar
zo 1937.
,1
I
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D. Fraacisco Pinuaga Camacho,de la Agrupación Norte cl; Defensade Costas, prestando servicios desde
31 Marzo 1937.
D. Javier Plana Sala, ,del Batallón
de Obras :y Fortificación núm. 42,prestando servicios desde 3z marzo
1937-
Barcelona, 28 de noviembre de
1938.----A. Cordón.
' DESTINOS
Núm. 24.o69
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nue los mayores de INF2ANTE
RIA, profesionales, que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
don Emilio Rico Mog-6n y termina
can don Recaredo Vilches Alcázar,
los cuales fueron ascendidos a dicha
categoría 'por necesidades del ,servi
, cio y fueron confirmados en los desti
nos de retaguardia que 'desempeñaban en su anterior empleo, pasen a
ejergter los que a cada uno se adjudica en los Ejércitos de vanguar
dia cptip se expresan, incorporándose
con urÉencia.
Lo comunicoL,,a V. E. para su• co-,nocimiento y cflnaplimiento. Barcelo
na, 25 de noviembre de 193$.
Señor..
P. D.,
A. CORDÓN
FUÁ...ACIÓN QUE SE CITA
D. Emilio Rico Morón, del C. -R.
M. núm. 16, al XXIV Cuerpo deEjército.
D. Trinidad Campany Rivera, del
C .R. I. M .núm. 16, al 'quadro Even
tual del Ejército 'del Este.
D. Pascual P'Irez García, de esta
Subsecretaría, a/ 'Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
D. José Baselga Albalate, de la
Comandancia Militar de, Cuevaá de
Amanzora, • al Cuadro 'Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Antonio Gómez Lladós, de la
Escuela Popular de Guerra, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Isidoro Amáiz Martínez, de co
mandante Militar de Alcalá de He
narss, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
'D. Ramón Bonet Cortes, del 'C. R.
I. M. núm. rg, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
D. Ricardo Abad Boira, de esta
Subsecretaría, al Cuadro Eventual
deP Ejército del Este.
D. Manuel Casanuevas Esparza,
de «Al servido de otros Ministerios»
(vocal del Tribunal de,Espionaje), al
Cuadro Eventual del Ejército de Le1 a
vante.
D. Rafael Durán Ramírez, de esta
Subsecretaría, al XXIV Cuerpo de
Ejército.•
D.' Emilio: Gallardo Higuera, de
la Escuela Popular de Guerra núme
ro 3, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante:
D. Honorio Huertas Huertas, de la
Escuela Popular de Guerra 'núm. 3,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Alfredo Hueso Isa,ch, de «Al
Ser-Vicio de. otros Ministerios» (vocal
del Tribunal de Espionaje), al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Mateó López Segarra, del C.
R. I. M. núm. 17, al XXIV Cuerpo
de Ejército.
D. Simón Segura.Balaguer, de es
ta Subsecretaría, al XXIV .Cuerpo
de Ejército.
'
D. J.orenzo Soto 'Gran, de la Ins
pección General de Infantería, al
Cuadro Everitual del Ejército dl
Este.
•
(
D. Antonip Torres Torres, .de
Escuela Popular de .Guerra, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Recaredo Viches Alcáz.
Dirección .General de los --Servicios
i:le Retaguardia y Trans"portes, ah
Cuadro Eventual del 'Ejérsito 'de'l
Ebro.
.Barcelona, 25 de noviembre
f38.—A. Cordón.
Núm. 24.070
nrcular. Excmo. Sr. : He rekuel
to dejar sin efecto el destino adjudi
cado, al regimiento de ARTILLERIA de Costá núm. 4, por circular
número 22.575, de 30 de octubre úl
timo (D. O. núm. ago), al mayor de
la expresada Arma don Bartolomé
Torres Hernández, que queda confir
mado en su anterior destino' a las
'órdenes del coronel jefe de la Base
Naval de Mahón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
N lírn 24.071
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los jefes, oficiales y sargentos de ARTILLERIA
que figuran en la siguiente relación,.
USW kt,
que '-da principio con don Alfredo
Vicent Notani y termina con don
Antonio Fuentes Navarro; pasen a
servir los destinos que 'se ifdican:
Lo comunico :a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de' 1938.
P. D.
A. 'CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA,
Al Ejército de Andalucía
Teniente en campaña don .Alfredo
Vicent Nota-ri, del C. O. P. A. nít
cuero 1.
Otro, don Francisco Esquiva Gar
cía, ídem.
Otro, don Pascual ¿Imez Martínez,
ídem.
Otro, don Rafael Corbinos Barra
ca, ídern.
Sargento don Juan Urbano Daga
do, ídem.
. Al XX11I CuerPo de 1 Ejérci.la -
Mayor don Esteban Rodríguez Do
mingo, .del C. O. P. A. núm. 1. .
Teniente de Complemento don Se
vero Sánchez Rosique, ídem:
NOW
Al Parque de Artillería, del\Ejérdtg
de Andalucía
Teniente don Marcos Fernández
Satorre, del mismo Ejército.
Teniente de Complemento don Ra-,
món Ruiz López, ídem.
Sargento de Complemento don Gu
mersindo Sáez Marín, del C. O. P.
A: núm. i.
A la 55 Brigada Mixta
Sargento de CBmplem•nto don ju
lio Briñol Mail C. O. P. A. nú
mero i.
Otro, don P.2..ulino• Rodríguez Baile,
ídem.
Otro, don Pío Wandosell Manza
nares, ídem.
A la Comandancia General de Irtt
Hería del Ejército del Centro
Teniente en camipa.ria don Francis
co AZ-orín Poch, de la Defensa' de
Costas (Agrupación Su-r).
A la p. G. A. (zona Centr-aA
Teniente en campaña don Pedro
Marcel Llongarríu, del. C. ck. P. A.número r.
Al XVIII -Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña .don Lorenzl
Malet Cortina, del Ejército del Espe.
.41 Ejército de Extremadura
Sargento don Francisco Antón Li
nares, de la Arg-rupación Sur dk De
fensa de Costas.
t_i
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Al VIII Cuerpo de Ejército Sargento de Complemento D. Llli6
Verderau Máthieu, ídbm.
Mayor en campaña, procedente de.
Milicias, D. Andrés Suárez Mingo.
Otro D. Salvador Manero Díaz,
ídem.
(Confirmación.)
M Parque de Artillería del Ejército
g de Extremadura
Sargento D. .D.i-eáo' Gómez Pérez,
del Ejército..,,de Levante, por llevar
en el frente desde el pAncipio de la
campaña. <
•
-
Al Ejérato de Levante
Capitán D. Rufina Blanco Sán
ohez, del IX Cuerpo de Ejército.
A Aa Defensa de Costas (Agrupación
Norte)
Sargento D. José Ara?qedrafita.(Confirmación.)
A la Agrupación Sur de Defensa
de Costas
Sargento D. Rafael Permuy Gui
llén, del 1Ejército del Centro.
-
Otro, D. Francisco Pareces Alei
x-andre, del. Ejército de Extremadura.
•
r
Al C.'0. P. A. núm.
Teniente movilizado D. José Pé
rez Brotons, del C. R. I. M. mime
TO
Sargento de Complemento D. Il
defonso Guillén Bertolín, d'el C. R.
I. M. núm. II. •
Otro, D. Manuel Díaz Dáz, ídem,
Otro, D.
• Amable Tortajada Mar
tínez, ídem. .
Otro D. Blas Serrano -Pérez, del
C. R. 1. M. núm. 5.
Otro,• •D. Francisco Ansorena
Arratibel, del, C. R. I. M. núm. It.
Al C. O. P. A. núm. 2
Al C. R. E. A.* núm. 3
Sargento D. Antonio Fuentes Na
varro, del C. O. P. A. núm. I, por
llevar veintiséis meses de frente sin
interrupción..
Barcelona, 27 de noviembre de
1938.—A. Cardón.
Núm. 24.072
Núm. 24.073
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que el mayor 'de
,CUE1?2P0 AUXILIAR' DE ARTI
LLERIA D. Ricaildo Calleja Gonzá
lez, de esta Subsecittáría (Delega
ción de la Junta ,de Compras dé Ma
terial, en Madrid), pase destinado a
la ivIaestranza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
. na, 27 de noviembre de 1938.
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal ve-!
terinario profesional, de Comple
in9.to y provisionales que figura en 7.
•
-•
la siguiente ,relación; pase a ocupar Cfrcular. Ex.cmo. ST. :
ViStO el
los d•estino6 que a ,cada uno se in- certificado de 'reconocimiento
facur
dica, . incorporándose con urgencia... tatiwo practicado •al ca.pitán
de IN
•Lo comunico a V. E. para su -co,1 FANTERIA, profesional, D. Joséreemplazo por
nocimiento y cUmplimiento. • Barcelo_ Cruz Puerta, _de*
'
en
na,_ 27 de noviembre de
fermo en Barcelona, .por cuyo docu
mento se Comprueba que el, intere
sado se liana en condiciones de rirees
tar servido, he resuelto vuelva a ac
tivo y pase destinado a la 177 Briga
da Mixta.
Lo comunico a V. E.. para co
nocimiento y •cumplimi.ento. Barcelo
r.a, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.074
Señor...
A. CORDÓN
RELAGION QUE SE CITA
Mayor veterinario profesional dor.
Ramón Royo Murria,
• del Cuadro
Eventual. del Ejército de Andalucía,1
a jefe ide la Enfermería Veterinaria 1
del mismo Ejército. •
Teniente veterinario de Comfple
mento D. Antonio Alejandre Monjó,
al Regimiento de Infanteril, núm. 37,
donde viene prestando sus eervicios.
Tenienteveterinario provisional don
Gregorio Miguel Alia López, del
Sargento D. Donato Martín .G6- Cuadrd Eventual
del Ejército de Le
Jaez, del• C. R. E. A. núm. 1. vante,
a la 215 Brigada Mixta.
$árgento de Complemento D. En
rique Urrutia Sancho, del C. RI. M.
laúlne.10 16.
Otro, D. José Borráis Lloret, ídem.
Otro,- D. Manuel Serra Arnau,
ídem.
Otro, D. Juan - Martínez Cimó,,
ídem.
Otro,
ídem.
D. José Lascorts Mirabent,
Al C. R. E. A. núm.
Sargento D. Isidro Zori García,
del X Cuerpo de Ejército, por llevar
veintisiete meses de frente.•
Otro, D. José .P•etit Barrachina, del
Ejército del Este, por llevar ien el
frente desde que empezó la cam
paña.
Otro, ',D. Antonio --Cruz
del C. O. P. A. 2.
Otro, D. Enrique Belda
ídem.
Otro, D. Jacinto Gutiérrez Morci
lla del inismo destino que el anterior,
a la 201 Birigada Mixta.
Otro, D. Antonio Ballesteros Avila,
del Batallón ,de Sanidad del X Cuer
po de Ejército, a la Sección Móvil
de Evacuación Veterinaria .núm. 5.
Otro, lb. Luis Roca Jolonch, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, a la x Brigada Mixta.
Otro, D. Joaquín Hereu Vidal, ,del
Regimiento de Caballería núm. 8, a
la Comarcal ..de Intendencia de Ciu
dad Real. (Lleva prestados veinti
cuatro meses de servicios en los
frentes.)
Soldado veterinario D. Juan Riera
Pont, del Cuadro Eventual dell EjérHerreraí cito del,Ebro a la ti Brigada Mixta.
(E struch 1 Barcelona, 27 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
11.
AlY
Señor...
pl
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.075
Circular. Excinl. Sr. : Visto, el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IÑ
FANTERIA en campaña, proceden
te de Milicias, D. José Calero Jordá,
de reemplazo por herido en Calella
(Barcelona),‘ por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido
dectárado útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado a la 178 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para tu co
noCimiento y, cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
o
•
//
Num. 24.07
Circular. Excmo. Sr. : He tenid/o
a 'bien disponer que la orden circu
lar núm. 20.590, de 12 de octubre úl
timo (D. O. núm. 269), quede sin
efecto por lo que respecta al 'capitán
de MILICIAS D. Aquilino Hidalgo
Hidalgo, por haber sido declarado in
•
952
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útil como «consecuencia de heridas su' fridas en canipaña.
Lo comunico a. V. E. para\su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
• Señor=
Núm. 24.077
Circular. Excmo. Sr. : De acuerdo con lo ipreceptuado en la. 'ordenc'ilrcular núm. 6.257, •del 15 de abrilpasado (D. O. núm. 92), he.resuelto
que el personal de MILICIAS declarado inútil total de guerra y considerado apto para servicios de reta
guardia que figura «en la siguienterelación, que empieza con el capitánD. Antonio Guerrero Zamorano y termina con el sargento D. Elíseo Fer
nández Fernández, pase a servir losdestinos que se indican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 ,de noviembre de ig38.
, Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Antonio Guerrero Zamorano, enezpectación de destino, al C. R. I. M.'número 17.
D. Luis Pereira Mora, en.. expectación de destino, al C. R. I. M. nú
mero 8.
Tenientes
D. Juan 011er Mend.izábal, en ex«pectación de destino, al C. R. I. M
4 número 16.
,
D. Restituto Gonzá!ez Gómez, enexpectación de destino, al Cuartel«Carlos Marx».
D. Francisco López *Balbi, en expectación de destino,. al C. R. I. M.número 4.
D. José Suárez Pérez, del Batallónde Retaguardia núm. 203 al C. R. I.M. ilúrri. 19.
D. Manuel Deorlegui Egozcue, enexpectación de destino, al C. R. I. M.niímero I.
D . .0 éls a r Alonso Muñiz
a tacic_51 de destino, al C.niimero 14.
D. Rodrigo Vivero Precioso, en expectación .de destino, al C. R. T• M.número 8.
D. José García Jiménez, en el¿pectacido de destino, al C. R. T. M. I'mero 8.
D.'Manuel Zolle Díaz, del C. R.. I.M. núm. 6; al Parque de Intendenciade Madrid.
en expec
R. I. M.
e
Sargentos
•
D. Benito García Polidoro, en expectaci6ft de destino, al C. R. I. M.
número 8.
D. "José Herrero Herrero, del C. R.
I. M. núm. 4, al C. R. I. M. núm. 6.
D. Francisco López 'Cabo, en expectación de destino, al Cuartel «Car
los Marx» (Prisión Militar).
D. «E/milio Alvarez Mongil, la la
Asesoría Jurídica .de esta Subsecreta
ría (confirmación).
D. Francisco Hernández Franco, enexpectación dp .destino, al C. R. I. M.
número 6.
D. Felipe Valverde Palomo, ..en ex
pectación de destind, al Parque de In
tendencia de Madrid.
D. Valentín del Olmo Cornejo, enexpectación de destino a la Coman
dancia Militar de Madrid, para conserje en Edificiós Militáres.
D. Felipe Pérez Rodrígue-z, en exbectación de .desíino, al Parque deIntendencia de Madrid.
D. Al fonSo Martín- Ortega, en expectación de destino, al C. R. I. M.
número 8.
D. Teodoro Izquierdo Ibáñez, en,expectación de destino, al C. R. I. M.número 8.
D. José López Puertas, en expectación .de destino, a la ,Comandancia
..General de Ingenieros del Ejércitodel Centro.
D. Rafael Italquina Gómez, en expectación «de -destino, a la Comandancia Militar de Madrid, para conserje
en Edificios Militares.
D. Elíseo Fernández Fernández, enexpectación de .destino, al C. R. I. M.número 17
Barcelona, 28 de noviembre 4938.A. Cordón.
Núm. 24.078
Cirí;ular. Excmo. Sr- : He tenido
a bien disponer que los oficiales y isargeLtos. de INGENIEROS, procedentes de Milicias, que' figuran en, la siguiente relación, que comienza icon elcapitán D. José Sólís González y termina con el sargento D. ,F,ernando.Díaz Vizuete, pasen a cubrir los 'destinos que se indican, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
'9:4~
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA
.De Milicias
Capitán D. José Solís González, al
.•••••■• •• •
D. O. 'NUM. 316
Cuadro Eventual «del Ejército del
Ebro. 1 , •
Teniente D. • Belarmino García Gu
tiérrez, al Batallón ,de Zapadores del
V Cúerpo de Ejército.
Otro, D. lEusebio Valdés Sánchez,
del Ejército del EbPo, a la tercera
Compañía de Explotación de Ferro
carriles.
Otro, D: José Braga Alonso, ai Ba
tallón de Zapadores del XII ¡Cuerpo.de Ejército.
Otro, D. Félix .Braña Fonseca., alBatallón de Zapadores del y @uerpode Ejército.
Sargento D. Juan Fernández Arro
yo, de la Compañía de Destrucciones
del Ejército de Andalucía, al *Bata
llón de Zapadores del Ejército de An
dalucía.
Otro, D. Salvador 'Gómez Lorita,del Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército, al Batallón de
ZapaZores del XXIV Cuerpo ¿le (Ejército..
Otro, D. Félix Moreno Luchana, alBatallón ,de Puentes núm. (conirnaaciÓn).
Otro, D. Aurelio Serrano Jurado,al mismo destino que el anterior (cen_firmaci6h) .
Otro, D. Felipe lGámez Rodríguez,al mismo destino que el anterior (confirmación).
Otro, D. Angel ¡Gómez Sánchez, almismo destinó que el anterior (conirmación).
En camiPaña
Sargento. D. Miguel Ruiz Ahuso,d6 la ,Compañía de Destrucciones delEjército de Andalucía, al Batallón deZapadores del Ejército de Andalucía.
Otro-, D. Antonio Bueno Lozano,del mismo destino 'que «el anterior, alBatallón de Zapadores del Ejércitode Andalucía.
Otro, D. Francisco Carmona ()gayas' de la Compañía de( Zapadoresde la 76 Brigada Mixta, -al Batallónde Zapadores .del Ejército de Andalucía.
Otro, D. José Ro(ríguez Marin, dela Compañía .de 'Destrucciones delEjército de Andalucía, al Batallón deZapadores .del Ejktito de Andalucía.
Otro, D. José Sánchez Pardial, dela misma Compañía, al miesmo
no que el anteriár.
°d'o; D. Carlos Gómez Moya, a laCompañía de Zapador. de la 75Srigada Mixta (confirmaciZn),
Otro, D. Martín Rojo Oter, a laCompañía de Zapadores de la 117 Brigada Mixta (confirmación).
. Otro, D. Mariano Carda Cid, almismo destino que el anterior.
•••
-.-••••••■
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Otro, D. Miguel P'elli4iís: Tonede-i Otro, D. Fermín Barrios Mata, deflot, al Cuadro Event5,94 01 Ejército la Comandancia .General 'del Ejércitode Andalucía.
Otro,. D. Ramón. Lladó Miguel, a
la CoMpañía de Zapadores 'de la
Brigada Mixta. • (Confirmación.)
.- del Ebro. á' la Compañía de Zapado
res de la 12 Brigada Mixta.
Otro, D. Luis Castillo 'Pérez, a la
Compañía de Zapadores de- la '120
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Otro, D. Manuel Martínez Nogales, Otro, D. Rufino Burgos Moreno, aal mismo destino que1 anterior. la Compañía de Zapadores de la .153ie.,
(Confirmación.) , Brigada Mixta. (Confirmación.)
Otro, D. Vicente Oliva; Soldado,Otro, D. Antonio Lombardo Olmb) ,a la Compañía 'de Zapadores de la 82al mismo 'destino que el anterior. Brigada Mixta. (Co'nfirmación.)(Confirníación.) Ot.r.o; D. Fernando Díaz Vizuete;
Otro, D. Antonio Suárez Potencia- del VIII Cuerpo de Ejé'rcito, al Ba
•
no, al mismo destino que el anterior. talión:de Zapadores del Ejército de
(Cwifirmación.) \ . Extremadura.-
Barcelona, 28 de noviembre deOtro, D. Luis García Monteagudo,
al mismo destino - que 'el anterIor.
(Confirmación.)
Otro, D. Vicente Manada Alvarez,
al Batallón, de Z.apadore,s del V Cuer
po .de Ejército:: ,
Otro, . D. Pablo Vega Dt:az, a la
CoMpañía de Zapadores de la ic)c)
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Otro, p. Vicente Gayet Santolaria,
al mismo ,destino qüe 'el anterior:
• (Confirmación.)
.Otro, D. Pedro Perales Serrano, al
mismo 'destino que el anterior, -(C011-filmación.)
Otro, D. A3lonio Casalilla Nieves,
al mismo destino qfue iel anterior:
(Confirmación.)
..■ .••••■••••••., -
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1
Centro de Transmisiones. (Cumplida
permanencia en frentes.)
Otro, D. Antonio Aparicio Martí
nez' al Batallón de Tra.nsmisiones del
Ejército .del Ebro. (Confirmación.)
Otrd, D. José Díaz Sánchez, al Ba
tallón de Transmisiones del Ejército
del Este. (Confirmación.)
En campaña
Sargento D. Alberto Rubio Sán-7.1
chez, a la primera Brigada Móvil.
(Confirmación.) •
Otro, D. Ramón López Rodríguez,
a 'la Too Brigada Móvil. (Confirma
4ción.)
Otro D. Manuel Ribas García, ídem "
1938.--A Cordón. ídem. • •
Otro, D. Angel Luengo Blázquez,
Núm. 24.079 a la Compañía de Transmisignes de
, la 9 Brigada Mixta. (Confirmación.), .
Circular . Excmo. Sr. : •He tenido Otro, D. Justo Serrano Oliver, ídem
a bien disponer que los oficiales y ídem.
sate-- /nos .de INGENIEROS (Trans- Otro, D. V:ctor Pérez Vázquez, almistones), procedentes 'de Milicias, Batallón de Transmisiones .del Ejér
que figuran en la sigz:iente relación, cito del Ebro. (Confirmación.)
que jempieza con el 'capitán D. Lon- Otro, D. Ramón Paz Blanco, ídemgii:Js Pascual Brú y termina con el ídem.
sa ento D. Felipe Carrizo Jiménez, Otro, D. Manuel Villalong'a Mon
ciras procedencias se indican, pasen ge, ídem ídem.
a 'cubnr los destinos señalados, in- Otro D. Andrés Moratilla Pastor,corporánclose con urgencia. ídem ídem. •
Lo comunico a V. E. para su co- Otro, Di. Virgilio González Jimé:-
nocimiento y cumpliminekto. Barcelo- nez, idem ídem. 4n
na, 28 de noviembre de 1938. Otro, D. •José Lacalle Cobos, ídem
. ídem. '
P. D., Otro, D. Regio Bates Plaza, ídemQtro, D. Angel Ramos Pineda, al I A. CORDÓN ídem.Mismo- destino que el anterior. (Con- Señor... Otro D José Canija° Godoy, ídem
O
ídem.RELACIÓN QUE SE CITh
,
Otro, D. Rafael 'C'ebrián Aranda,O
De Milicias ídem i'.dem.
,
-,. .0tro,' D. Francisco Bernie Verdiel,Otro, D. Enrique Lozano Santapau, .Capitán D. Longinos Pascual Brú, ídem ídemá la Compaffía de Zapadores de la 46 ae la Compañía de Transmisiones de Otro, D. José Basanta Mancebo,
. Brigada Mixta. (Confirmación.) la 149 Brigada Mixta, ,al Grupo de ídem ídem.,
0.1to.. D. Antonio ,Parrón-Céspecles, Transmisiones de Instrucción núm. 2. Otro, D. Sebastián Martín Sevilla
a la Compañía 'de Zapadores de la 17 (Cumplida permanencia en frentes.) no) ídem ídem.
..
Brigada Mixta. (COnfirmación.) Teniente D. Juan Suelsa Jiménez ,/ D. Gerardo Torrejón Raba,
al 'Batallón de Transmisiones del
Otro,
ídem ídem.
Otro, U. Julio SantamaríaEjército del pbro. (Confirmación.)
a la Compañía de TransmisionesOtro, _D. Francisco Rosell Riera, de la 69 División.del.Grupo de Transmisiones del XIIIOtro, D. Providencio Sala Bañ. Otro, D. Antonio,.Humero Terrano611) Cuerpo .de Ejército, a la Compañía,al mismo 'destino que 'el anterior. va, del Batallón de Ttransmisiones.de Transmisiones .de la 129 Brigada(ConfinMación.) ,del 'Ejército del Centro, al BatallóntMixa. •
. . ide Transmisiones del Ejército de
- Otro, D. Román Folch Moliner, al Sargento D. José Mart:n Belsabe, Extremadura.
m:_smo destino que iel anterior. (Con- del /Batallón de Transmisiones del Otro, D. Francisco Polo Bedrosián,
fIrmación.) Ejército de Levante, al Centro de al Batallón de Transmisiones del
• Transmisiones. (Radiotelegrafista.) Ejército 'del Centro. (Confirmá;ión.)Otro, D.. Patricio Garrido Roble-. . Otro, D. Mancel-Porcel Molina, aOtro., D. Santiago. Llavería Mas,dilio, a la Compañía des Zapadores ¡del Grupo de, Transmisianes de Ins- la Co.rnPaiiía de Transmisiones de lade la 41 Brigada Mixta. (Confirma- 2 Brigada Mixta (Confirmación.)trucción núm. 2 al Grupo Central de 5ción.) • ,> Otro, D. Antonio Agudo Expósito,Transmisiones. .(Cumplida permanen- •
Otro, D. Simeón Samper García, 'al .cia -en los. frentes.)
O
a la Compañía de Transmisiones de
mismo 'destino que el anterior. (Con- Otro,• D. Carlos Osoro Vega, ídem la 75 Brigada Mixta. (Confirmación.)
firmación.) O ídem.. Otro, D. Filiberto Dueñas García,
a la ,Compaii‘a .de Transmisiones, de.Otro, D. José Cerdeira Fernández, Otro, D. Luis Repiso Balasch, Mem la 19 División. (Confirmación.) -del Ejército del Ebro, a la Compa- Ment• Otro, D. Félix Juste Valer°, a lañía de Zapadores 'de la 24 Brigada! Otro; D. Policarpo Prats Martí, del Compañía de Transmisiones de la
Mixta. ' Grupo Central de Transmisiones al 64 División. (Confirmación.)
firmación.)
Otro, D. Ramón .Vivente 011eros, a
la Compañía de Zapadores de la 30
Brigada Mixta.•
Otro, D. Emiliano Sanz Yusta, al
-mismo destino que e:1 anterior. (Con
firmación.)
_ .• _ 7-77"."-T1777.-"..
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e..
Otro, D. Felipe Carrizo Jiménez, cal de Geraaa. (Cumplida permauen
del Batallón de Transmisiones del cia en los frentes.)
Ejército del Centro, al Grupo de Otro, D.
Alfonso Rendu,eles Inties
Transmisiones de InstruCción núrne- ta, del Ejército del Ebr®,
al C. O. P.
ro 1. (Cumplida permanencia en los T. I. núm. 2.. (Cumplida permanen
frentes.) cia en lós 'frentes.)
Barcelona, 28 de noviembre de En campaña
1938.—A. Cordón. Sargento, D. Lorenzo Arévalo Man
Núm. 24.080 silla,. del C. O. P. T. I. núm. i, al
Circular. Excmo. Sr. : He tenido XXIV Grupo de Intendencia.
a bien disponer que los oficiales y Otró, D. José
Gómez Pons, ídem
sargentos de INTENDENCIA, pro-
ídem.
cedentes de Milicias, que figuran en Otro. D.
Pío Amor Díaz, a la 66.
la siguiente relación, que
• empieza Brigada Mixta.
con el capitán D. Agustín Chapero Otro,
D. Jesús Pujol Riera, a la
Fernández y termina con el sargea7 1,25 Brigada Mixta.
to D. Joaquín Casado Muela, cuyas Otro,
D. Urbano García Granados,
procedencias se indican, pasen a cu_
a la 175 Brigada Mixta. .
brir los destinos señalados, incorpo- Otro,
D. Luis Crende Castañeda,
rándose .con urgencia. del C. O. P. T.
I. núm. 1, al Cua
Lo comunico a V. É. para su, co- dro Eventual
del Ejército de Ex
. nacimiento y .cumplimiento. Barcelo_
tremadura.
na, 28 de noviembre de 1938.
Otro, D. Victoriano García Fernán
P. D., dez, de la Jefatura Administrativa
Co
A. CORDÓN marcal .de Madrid-Guadalajara, a la
•
Señor. . , 1.98 Brigada
Mixta.
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Otro, D. José 'González Jiménez,
a la igg Brigada Mixta.
De Milicias Otro, D. Aquilino Casas Loma, al
Capitán, D. Agustín Chaparro Fer- Cuadro Eventual
del Ejército de Ex
nández, •del XXJV Cuerpo de Ejérci- tremedura.
tof al XXIV Grupo de Intendencia. Otro,
D. Jesús Vidal 'Quilis, a la
Otro, 3. Manuel !Gómez Pena, de 31 Brigada Mixta.
la Jefatura Administrativa Comarcal Otro,
D. José Soler Albiach, al
de Cuenca, al Cuadro Eventual del
Cuadro Eventual .del Ejército de Ex
Ejército de Levante. tremadura.
Otro, D. Luis Carbonell Juliá, de Otro, D. Francisco
Estelles Añó'n,
la Jefatura de los Servicios de In- ídem. .
tendencia del VI Cuerpo de Ejército,
' Otro, D. José N.egueruela Martínez,
al VI Grupo de Tropas de Intenden:. a la igi Brigada
Mixta.
cia.Otro, D. José Bella Pueyo, al Cua
Otro, D. Pedro Vegue Vara, del 'dro Ev?..ntual
del Ejército del Este.
Ejército de Levante, a la Jefatura Otro,
D. José Díaz Fernández, a
Administrativa Comarcal de Levan- la jefat1.-ra• Administrativa \Comarcal
te. (Cumplida la permanencia en los de Gero.:ia; (Cumplida permanencia
frentes.) en los frentes.)
Teniente, D. Gerardo Moreno Ca- Otro, D. Rafael Rigol Pau,
alGru
po de Intendencia de la jefatura Adballero, del VII Grupo de Tropas, a
. la Dirección de los Servicios de In- ministra-tiva Comarcal de Madrid
tendencia del Ejército de Extrema- Guadalajara.
dura. . Otro, D. :Gregorio Santalaria San
Otro, D. Ramón Boix Marselles' al cho, de la
102 Brigada Mixta, al
Cuadro Eventual del Ejército del C. O. P. T. I. núm. 2. (Cumplida
Ebro. permanencia 'en los frentes.) ;
Otro, D. Oscar 'Abascal Coalla, íd. Otro, D. -Juan Herrera ízojás, a
Otro, D. Manuel García Cancio, la 86 Brigada Mixta.
ídem. - Otro, D. Manuel .Buissans Ribe
Otro, D. Angel Alvarez Pérez, íd. ra, cili.i. la J.efatura de los Servicios
'
Otro, D. Luis Alvarez Secades, íd. de Inte.ndencia del VI Cuerpo de
Otro, D. Félix Ruiz Marín .(..dem. Ejército, al VI iGrupo de Tropas.
Otro, D. Luis Sáinz Menéndez, al Otro, D. E.acarnación Lorenzo
XXIV Cuerpo de Ejército. Freire, al Cuadro Eventual del Ejér
Otro, D. José Tornero Fernández, cito de EYtremadura.
del Ejército del 'Ebro, a pagador del Otro, D. José Luis Barrrios'Roca,
C. R. I. M. ním. 19. (Cumplida per- idem. 1
manencia en los frentes.) Otro, D. Juan Domínguez.Sáncliez,
Sargento, D .Vicente Hidalgo Fer- ídem
nández, al Cuadro Eventual del Otro, D. Telesforo Whiri.cz Espa
Ejército del Ebro; . das, ídem.
• Otro, D. Jaime Ripoll Zaragoza, Otro: D Joaquín Casado Muela,
•a la 124 Brigada Mixta. 'dem.
Otro, D. Ovidio Montes Arias, a parcelo:la, 28 de noviembre de
.
,
la Jefatura Administrativa Comar- 1938. A. Cordón,
.
."
D. O. NUM. 316
24.081
'
Cireu1ai"...;~£21CMO. Sr. : De contar
midad con '14r:opuesto por la Ase
soría Jurídica .e ,este Departamen
to he resuelto qué el personal del
CúERPO. JURIDICO MILITAR que
figura en la siguiente aelaciión, que
empieza con !el capitán auditor en
campaña D. Juan Mataró Ferrer y
termina 'con el teniente de Comple
mento D. Nicolás Alcalá .del Olmo
Gómez, pasen a ocup"ar los destinos
que .se .expresan, incorporándose a los
mismos con toda urgencia. '
Lo. comunico a V. 4, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
A: CORDÓN
Señor ..
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes auditores en campaña
D. Juan Mataró Ferrer, ,de asesor
jurídico .de la Demarcación -de Le
vante, a auditor presidente .del Tri
bunal Permanente de Justicia Militar
del XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Mariano Ruiz Sáiz, de secreta
rio relator instructor ,de la Demar
cación ,de Cataluña, a fiscal del Tri
bú}n.al del XXIV Cuerpo dé Ejército.
D. Federico Düna.a Samperio, de
secretario relator" instructor ,del Tri
bunal del XXII. 'Cuerpo -de Ejército,
a seoretariio relator )instructor >del
Tribunal •del. XXIII Cuerpo. de Ejér
c•to.
D. Arturo ide Pablo Montes:, de
•
auditor presidente del Tribunal •del
VII Cuerpo* de Ejército, a fiscal del
mismo -Tribunal.
D., Luis B.eren.guer Sos, de audi
tor presidente del Tribunal 'el VIII
Cuerpo iáejército a auditor pre
sidente- del Tribun.al .del VII Cuer
po de ÉjérIcito.
D. Justo Corella Lorente, de se
cretario relator instructor del Tri
bunal del X Cuerpo de Ejército, a
la Asesoría de la Demarcación de Le
vante.
D. José Trull Costa, de fiscal del
Tribunal del XVIII Cuerpo de Ejér
cito, a fiscal del Tribunal del V
Cuerpo de Ejército.
D. José Ardit Turón, de auditor
presidente 'del Tribunal .del XV Cuer
00 de Ejército, a fiscal del Tribunal
del X (reCificación de la ,orderl cir
cular núm. 22.790, D. O. núi3a. 293,
de g de noviembre de 1938).
D. Daniel Orellana Morenl, de fis
cal .del XII Cuerpo de Ejército, a
auditOr . presidente del XV Cuerpo
'de Ejército. •
D. Rafael Careaga tchevarría, de
secretario relatar instructor del Tri
bunal del IV Cuerpo. de Ejército, a
secret arlo relatar instructor del Tri
bunal del II Cuerpo de Ejército.
D. _Santiago Bermejo Hernández,
de 'secretario. relator instructor dél
Tribunral del VII Cuerpo *de Ejér
cito, a auditor presidente del Tri
D. O. NUM. 316
• .. t.• a/.
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Otro, D. Francisco Carmona Pa
na, 28 de noviembre ,de 1938. ' lomo, a la 91 Brigada Mixta. (Con
P. D.. firma ción.)
A. CORDÓN Otro, D. Francisco Ortiz Man
Señor... ch6.n, ídem íde.m.
RELACIÓN QUE SE CITA Otro D. Gonzalo Gallardo Díaz,
Tenientes auditbres en campaña De
Milicias ídem ídem.
Capitán, D. Estanislao Doménech Otro, D. Miguel Lozano Cuenca,
D. .Gerardo Hernan.do Villaveréle, Rigau, .a la Plana Mayor ,del XVIII
.a la ioo Brigada Mixta. (Confirma
de fiscal del Tribunal ,del X Cuer- Cuerpo
• de Ejército. (Confirmación.) ción.)
.p.o !de Ejército, a secretario relator Otro (asimilado), D.
Antonio Bár- Otro,' D. Alecio Gómez Redondo,
instructor del mismo.. cena ,Guerra, de
.a las órdenes del ídem ídem.
D. Miguel ,Carrasco Muñoz, de se- -jefe de Sanidad del
XXIV Cuerpo Otro, D. José López .Cáceres, a la
cretario relator instructor .del Tri-
de Ejército al Hospital Militar Ba- 149 Brigada Mixta. (Confirmación.)
bunal ,del V Cuerpo de Ejército, a se de la Agrupación Quirúrgica
de Otro, D. Pedro Antonio Márquez
secretario relator instructor .del XVII Hospitales Militares
!de Barcelona. Delgado, ídem ídem.
Cuerpo de Ejército. . ,, Teniente, D. José
Moreno Nieves, -Otro, D. Pablo Montero Duque,
D. Alfredo Pereña Pa:mies, ,de au- a la Plana Mayor
del X Cuerpo de al Batallón de Sanidad del IV Cuer
ditor secretario idel Tribunal del Ejército. (Confilmación).
po de Ejército.. (Confirmación.)
XXIV Cuerpo de Ejército a secre- Otro,
D. Ignacio Trempleda Do- Otro, D. Julio Sánchez Villarreal,
tarjo relator instructor del 'XV Cuer- mingo, •ál Batallón de Sanidad
del a la 196 Brigada Mixta. (Confirma
po de Ejército. XI Cuerpo
de Ejército. • ción.)
D. Mariano Conte Fernando, de Otro, D. Salvador
Moins Vilalta, Otro, D. Francisco Macein Alva
auditor secretario del Tribunal del de la 124 Brigada Mixta,
a la Pla- rez, ídem ídem.
V Cuerpo de Ejército, a secretario
na Mayor del XVIII Cuerpo de Otro, D. Angel
Belanche Cequiel,
relator instructor del mismo.
• Ejército. (Confirmación). a la 219 Brigada Mixta. (Confirma
.D. Carlos Sánchez de Boado Bo- Otro,
D. Alejandro Fernández Gon- ción.)
farull, ,de auditor-secretario .del Tri- zález
del III Cuerpo de Ejército, al Otro, D. Manuel Arcos Muñoz,
al
bunai ,del Ejército del Ebro, a fis-
Batallón de Sanidad del XI Cuerpo Hospital de Evacuación del Ejérci
cal del Tribunal del XII Cuerpo de de Ejército.
-:, to de Levante.
Ejército. Otro,
D. Pablo Uriguen Retes, al Barcelona, 28 de noviembre 1938.
D. Amadeo Cirici Mora, ide audi-
III Centro de Instrucción y Reser- A. Cordón.
tor-secretario del Tribunal .del XI
va de Sanidad Militar.
Cuerpo de Ejército, al mismo cargo, Otro,
D. Antonio Zulaica Muñiz,
en ,e1 Tribunal del X Cuerr.o de al mismo ¡destino que el
.anterior. Circular. Excmo. Sr. : He resuel
Ejército. Otro,
D. José Torres Tomás, al
D. luan Bofill Tauler, !de auditor-
mismo 'destino que el anterior.
to que el personal de SANIDAD
MILITAR que. figura en la siguien
secretario del Tribunal del, X Cuer- Sargento,
D. Luis Diego López, te relación, pase a servir los desti
po de Ejército, al mismo cargo, en
del III Centro de Instrucción y Re nos que en la misma se indican, de
cito.
de Sanidad Militar, al Hospi
el. Tribunal .del V Cuerpo de Ejér- hiendo incorporarse con urgencia.tal Militar Base de 'Gerona. Lo comunico a V. E. 'para €11 co
Otro, D. José Martínez Ibáñez- *del nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Tenientes de Complemento del Cl‘er- XIII Cuerpo de Ejército, al
II
I ; de
27 de noviembre ,de 1938.
po jurídico tro de Instrucción y Reserva de Sa- P.
nida,d Militar. (Cumplida la perma
D. Ama,dor Herrero Icardo' de se- nencia en los frentes.)
A. CORDÓN
cretario relator instructor del Tribu- Otro, D. Juan Méndez Poncela,
nal del XXIII Cuerpo de Ejército, de la 81 Brigada Mixta, al I Centro
a se:-_-retario relator instructor .del Tri- de Instrucción y Reserva .de Sani
bunal del XXII Cuerpo de Ejército. dad Militar. (Cumplida perman.en
D. Salvador Soler Serra, de secre- cia en-los frentes.)
t'ario relator instructor del Tribunal En campaña
del VIII Cluerpo de Ejército, al mis-Sargento, D. , Teodoro Quintero
mo cargo, en el Tribunal del VII González de la Inspección General
Cuerpo de Ejército. de Sanidad del Ejército, a la Plana
D. Nicolás Alcalá del Olmo *Gó- .Mayor 'del V •Guerpo ,de Ejército.
mez, de fiscal del Tribunal del V Otro, D. Víctor Oliva ,Caro, del
Cuerpo de Ejército, a fiscal del Tri- Ejército de Andalucía, I Grupo Mix
1;unal del XVIII Cuerpo .de Ejército. to Sanitario del XIII quemo de
Barcelona, 29 •ide noviembre 1938. Ejército.
Otro, D. José Vallecillo Flores, de
la Inspección General de Sanidad
del Ejército,
-
al Grupo Mixto Sani
tario 'del IX Cuerpo de Ejército.
Circular. 1,Excmo. Sr. : He tenido Otro, D. Marcelino Fernández
a bien ,disponer que los oficiales y Fernández, del 1 Centro. Facultati
sargentos de SANIDAD MILITAR, yo de .Sanidad Militar, a la 20 Di
procedentes ,de Milicias, que figuran visióii.
en la siguiente relación, que comien- Otro, D. Eduardo Morán Vega, al
za con el capitán D. Estanislao Do- Hospital Militar Base de Valencia.
ménech Rigau y termina con el sar- Otro, D. Esteban Polo Cavia, 1.1
gento D. Manuel Arcos Muñoz, cu- III Centro de Instrucción y Reser
yas !procedencias se indican, pasen a va de Sanidad Militar.
'
cubrir los destinos- señalados, icor- Otro, D. Baltasar Madrofía Laor
porándose con urgencia. den, a la primera Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co- (Confirmación.)
banal .del VIII Cuerpo de Ejército.
D. Crisanto Lillo Moreno; de se
cretario relator instructor del Tribu
nal del XIII Cuerpo de Ejército, a
fiscal ,del Tribunal del XVII Cuer
po de Ejército.
NÚM. 24.083
A. Cordón.
•
Núm. 24.082
Señor...
RELACIÓN QTT SE CITA
CaPitanes .médicos profesionales
D. Ricardo Couto Felices, al Hos
*pital Militar de Madrid número T.
(Confirmación.) •.
D. Albertc; Mateo Alonso, de a las
órdenes del jefe de la Tercera De
marcación Sanitaria, a la Clínica de
Psiquiatría Militar de la misma De
marcación, COMO Jefe de Servicios.
(F.)
Capitanes médicos provisionales
D. Antonio Lloréns Brú, de la 124
Brigada Mixta' al Hospital de Bva
duación ,del Ejército del Este. (Con
firmación.)
D. Luis Sáinz Ruiz, de la Clínica
núm. 4, de la Agrupación Quirúrgi
ca de Hospitales Militares de Barce
lona, a la 37 Brigada Mixta.
D. Joaquín Barrios Gutiérrez de
la 48 Brigada Mixta, al Hospital de
Evacuación del Ejército de Levante.
(F.)
D., Santiago Muñoz Sanz, de la
Clínica núm. 25 de la Agrupación
Hpspitalaria de Valencia, al Hospi
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tal de Evacuación del Ejército de
Levante. (V.)
D. Artu,ro Hernández Moreno, de
la 42 Brigada Mixta, a la Dirección
de los Servicios Sanitarios ,del Ejér
cito del Centro. (Confirmación.)
Ir Pedro Garnica Martín, de la
89 Brigada Mixta, al Hospital de
Evacuación idel Ejército de Andalu
cía. (F.).
D. Germán Reverter Fluixa, del
Ejército del Este, al Hospital de
campaña dl X Cuerpo de Ejérti
to, como jefe ,de ,equipo quirúrgico.
(Confirmación.„)
D. Fernando Alarnos de los Ríos,
de lá upo Brigada Mixta, al rues
, to de Clasificación -del XV Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Manuel Carvajal Santos, de je
fe de la Sección ide Higiene y Desin
fección del XXIII Cuerpo ¡de Ejér
cito, al Puesto de Clasificación del
mismo Cuerpo, como jefe. (F.)
D. Pedro ¡Galiana Llorca, de la 78
Brigada Mixta, al Hospital .de Cam
paña del XXIII Cuerpo de Ejérci
to. (F.)
D. Pedro Pérez Hurtado, de la
Agrupación Sur ,de Defeesa de Cos
tas, a la 81 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
_ D. Honorio Pallás Pareja, de la
Seccióa de Higiene y Desinfección
del II Cuerpo de. Ejército, a i(Al
Servicio de la Marina». (F..)
D. Buenaventura Benaiges Farrio,
de la Inspección General de Sani
dad del Ejército, a la Sección de Hi
giene y Profilaxis .de la misma, co
• mo Jefe. (F.)
D, José Román Rodríguez' de a
las órdenes del Jefe de Sanidad ,Co
mátda.ncia Militar ,de -Cataluña, a
la Tercera Demarcación Sanitaria,
para el servicio d? eventualidades.
(ConfirTnación.)
D. José Aguilar Espinosa, de la
18 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
núm. 1. (Lleva siete beses prestan
do sérvicios • de frente.) •
D. Fernando Vaamonde Valencia,
de Jefe de Sezvicios de la Clínica
de Psiquiatría :del' Ejército del Cen
tro, a la Clínica de Psiquiatría de
°caña., como ¡efe de Servicios. (Tie
ne cumplido el;ti•empo obligatorio 'de
permanencia en el frente.)
D. Joaquín Castellseguer Col!, del
Batallón de Obras y Fortificación nú
mero 27, a la Clínica núm. 8, de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona, como Je
fe .de equipo quirúrgico. (Lleva
ve.intiséis cmees prestando servicios
de frente.)
D. José María Pueyo Moya, de la
TI División, a la Clínica núm. 18,
de la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Barcelona, co
mo Jefe de. equiPo quirúrgico. (Lle
va veintidós mes prestando servi
cios de frente.)
D. Isidro Triadu •astells, de la
Agrupación Módica de Hospitales
Militares de Barcelona, a la Clínica
número 1, de la misma Agrupación.
(F.)
D. beferino Palencia Oyarzabal,
de igual situación qu.<1 el anterior, a
la Clínica núm. 5,, de la misma
Agrupación, :como Jefe de Secrvicios.
(F.)
D. Luis Gargano Solabre, de la
Clínica núm. 12, de la Agrupación
Hospitalaria .de Barcelona a la Agru
pación Hospitalaria de Gerona. (F.)
D. Elías Esqluerra Calvete, de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,
a la ClInica núm. i,. de la misma
Agruipación. (F.)
D. Julio Roda Vila, de igual ,si
tuación, a igual destino que el an
terior. (F.)
D. Juan López Ríos, de la Agrupa
ción Holpitalaria de Gerona, a la
Clínic.a -núm. 23 .de la misma Agru-,
pación. (F.) .
D. Juan Cosp Caminal, del Hos
pital Militar pde La Sabinosa, a la
Clínica núm. 3, ide la Agrupación
Hospitalaria de Gerona. (Confirrda
ción.)
D. 'Juan Vila Verrán, de la A4rupaci6n Hospitalaria de Gerona' á la
Clínica, núm. 7, de 1a misma Agru-.
pación. (F.)
D. Antonio Casan'ova Seco, del
Ejército del Centro, al Hospital Mi
litar núm. r, como jefe de equipo
quirúrgico. (Confirmación.)
D. Juan Jiménez Chavarri,• de
igual situación, a igual destino que
el anterio, tomo ayudante en el mis
mo equipo. (Confirmación.)
D. Tomás Besuma.n López,/ de la
Agrippación de Artidlería del VI Cuer
po. de Ejército, al Hospital Militar
de Madrid núm. 12 (Confirmación.)
D., José Vázquez Vicente, del Ejér
cito del—Centro, a igual destino que
el anterior. (Confirmación).
D. José Sesma D'ÉscOubet, del
Hospital Militar de Madrid núm. 43,
al Hospital Militar de Madrid nú
mero j. (Confirmación.)
D. José Pardo Carmona, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 2.
(Confirmación.)
D. José Luis Herrera Bollo, al
HosiSital Militar de Madrid núm. 21
como Jefe de equipo quirúr,gico..
(Confirmación.)
D. 'Enrique Mestres Martínez, de
a las órdenes del Jefe .de Sanidad
del Ejército del Centro, al Hospi
tal MilitaT de Madrid, núm. 4, equi
po quirúrgico del doctor Villa Sanz.
(Confirmación.)
. D. - Enrique Terol .Delgado, del
Hospital de Campaña del -IX Cuer
po de Ejército, al , Hospital MilitaX
de Madrid núm. 4, equipo qUirúrgi
co del doctor Ramírez Cérdán. (Con
firmación:e)
D. jbsé Ortiz García, del Ejérci
to del Centro, al Hospital Militar de
Madrid núm. 5; equipo quirúrgico
del doctor Escanciano. (Confirma
ción.)
D. Modesto Rubí Vicente, del Hos
pital Militar ch. Madrid núm. II, al
•
Hospital Militar de Madrid núme
ro 21. (Confirmación.)
D. Santos Fernández Arias, del
Regimiento de Artillería Ligera nú
mero 1, al Depósito de Débiles y
Convalecientes del Ejército del Cen
tro. (Confirmación.)
D.' Ramón Llosá Guijarro, de la
64. Brigada Mixta, al Hospital Mili
tar Base de Alicante. (Lleva veinte
meses prestando servicios de frente.)
D. Arsenio Valona Infante, de la.
Agrup.ación Hospitalaria ide. Alican
te, al Hospital Militar Base .de la
«Misma Agrupación, como Jefe de
equipo quirúrgico. (Confirmación.)
D. Julio Patiño Villanueva del
Ejército de Extremadura, al Hospi
tal Militar Base de. Murcia, como
jefe de Servicios. (Lleva quince me
ses ,prestando servicios de frente.)
•
D. Francisco Campos Martínez,
del Ejército de Andalucía, prestan
do servicios en la 73 Brigada Mixta,
a la Agrupación Hospitalaria ,de Mur
cia. (Lleva dieciSéis meses prestando
servicios de frente.)
D. Enrique- Córcoles García, de la
82 Brigada Mixta, al Hospital .
tal- Base de Cuenca: (Lleva veinti
binco meses prestando ,servicios dé
frente.)
Asimilados a capitén médico
D. José María Batlle Miquelere
na, de la. Inspección General .de Sa
nidad del Ejército, -á las Reservas
Quirúrgicas del Ejército kdel Ebro;
como Jefe de equipo. (F.). '
D. Antonio Balanzo Echevarría, de
la .Clínica núm. 14., .de la Agrupa
ción Hospitalaria de Barcelona,,. la
Clínica núm. 18, de la Agrupación
Quirúrgica de la misma plaza.
D. Antonio Aparisi • Rodríguez, de
la Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, .a la Clínica núm.. 6 (Sueca), de
la Agrupación IlosiSitalaria de Va
lencia. (Confirmación.)
D. Baldomero Romero Esperáfico,
de la Agrupación Hosfpitalaria de
Murcia, a la Clínica núm. 2 (Lor
ca), de la Misma Agrupación.
D. Vicente Meca Maher, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 13, al
Hospital Militar de Madrid núme
ro 1. (Confirmasción.)
, D. José Gracia Gil ,-clel'-Hospital
Militar de. Madrid núm. II, al Hos
pital Militar de Madrid número 2.
(Confirmación.)
D. Argimiro Luelmo Avedillo, del
Hospital Militar de Madrid núme
ro 25, al Hospital ,,Militar ,de Ma
drid núm. 21. (Conifii-mación.)
D .Rogelio -Catbo Carbo, del Hos
pital Militar 'de Madrid número 17,
al Depósito de Débiles y 'Convale
cientes del Ejército del Centro. (Con
firmación.)
Tenientes médicos de Complemento
D. Rafael Lag-unilia Plandolit, del
Ejército del -.Este5Na la 153 BrigadaMixta. (Confirmación.)
D. Augusto Grán'adás Gómez, delEjército dl Ceritro, al, Hospital Mi
litar de Madrid núm. • (Confirma
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ción), equipo quirúrgico del doctor
García de la Camacha.
,
Tenientes médicos provisionales•
D. Antonio Santo's. Ruiz, del Hos
pital Militar tje Madrid núm. 19, al
Hospital núm. \27 (Ocaña), ¿coma jefe
de •qui0. (C.onfirm.acián.)
D. FrIncisco Sánchez Sánchez, de
igual situación, a igual .destino que
el anterior. (Equipo quirúrgico del
d9cior Salitas.),
13. Eladio Suils Pérez, de a las
órdenes •del Jefe de Sanidad •del. Ejér
cito del Centro, al Hospital Militar
-,de Madrid núm. 22. (Equipo 'quirúr
gico idel ¡doctor Gimeno Poderoso.)
D. Rafael Govea Benítez, del Hos
- pital Militar ide Madrid. núm. 2.53 al
Hospital Militar .d• Madrid número
21. (Equipo del ¡doctor Sala Maria).
D. José 'Carrasco Ortiz, del De
partame;tto Psiquiátrict de Ocafía, a
la Clínica. de Psiquiatría .de Saelices
(Cuenca). (F.) .
D. Francisco Puig Riera, de la /81
Brigada Mixta, a la 153. -(F.)
•
D. Federico .0 ardele González
(nombrado por orden circular núme
ro ,18.2o6,- ide 4 de septiembre último.
D. O. núm. 239-, con el nombre de
Federico Cardella ¡González), del
Ejército .del Centro, a la Plana Ma
yor de Sanidad del. III Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
Ezequiel Polo Martín, .del Ejér
cito del Centro, a la- 45 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Alfonso Turrientes Miguel, del
Ejército del 'Centro, al Hospital de
Campaña del IV Cuerpo. •de Ejército.
(Jefe de equipo .quirúrgico.)
D. Juan . Bautista Nicolás Ferer,
ide a las órdenes del General Coman-.
dante .d•el Grupo •de Ejércitos de la
zona iCentro-Sur, a la z4' Brigada
• Mixta.
D, José Butrón Moreno, de a ls
órdenes del General Comandante del
• Grupo de Ejércitos •ela zona Cen
tro-Sur, a la 82 Brigada Mikta. (F.)
D. Jutin Montaner Comas, de la
Inspección General lde 'Sanidad del
Ejército, a la Clínica 'núm. 18 de la
Agrupación Quirúrgica •de Hospita
les Militares /de Barcelona. (F.)
. D. Carlos Lac.asa Navarro; de la
Agnipación Hospifalaria de Alican
te, al Hospital Militar Base de la
misma Agrupación. (Equipo quirúr
Eico .del doCtor Valona). (Confirma
tión.)
O D.- José Ramón Montoto Nieto, del
Hospital Militar de La Cabrera, al
Hospital Militar ide Madrid
•
número
uno. (Confirmación.)
D. Eduardo Díaz Lamaire, •del Hos
pital Militar •de Madrid núm. rg, al
Hospital Militar .de Madrid 'núme
ro 14. (Confirmación.) •
D. Rafael Rioboo del Río, de a
las drde2.es del Director de los Ser
vicips Sanitarios ael Ejército del
Centro, al Hospital' Militar de Ma
drid núm. 18. (F.) •
D. Enrique Jaraaiillo Gómez, del
Ejército del Centro al Hospital Mi
litar de Madrid núrrí. 2. (Equipo qui
rúrgico del doctor Herrera). (F.)
D. Joaquín Muñoi Lirrabide, de
a • las órdenes del General Coman
dante- del Grupo .•de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, a la 196 Brigada
•Mixta. (F.)
Dr Francisco Ramírez Cabrera, de
igual situación, a igual destino que
I--ábterjor. (V.)
• D. Antonio 'García Rabadán, de la
52 División, a la 197 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Raimundo Alonso Labora, de a
las órdenes •del General Comandan
t•e del .Grupo .de. Ejércitos de la zo
na Çentro-Sur, a la 219 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Pedro González Montero, del
mismo destino que iel anterior, a las
órdenes del Director de..los Servi
cios'. Sanitarios del Ejército. ael Cen
tro, -para •el equipo quirútgico 'móvil
del •octdr. Agulló. (F.)
D. Manuel Blanco Otero, •del mis
mo 'destino que el anterior, al Bata
llón •de Obras .57 Fortificación .núm. 6
(Forzoso.)
. D. Agustf Mari Guinart, de a las
órdenes del InlIpector Genertar de
Sanidad :del Ejército; a las Reter
vas. Quirúrgicas del Ejército del
Ebro, como Jefe •de equipo quirúr
gico.. (F..)
,
D. Félix Ferrando Ruiz-, de a las
órdenes. del • Inspector General de Sa
nidad ..del Ejército, al Hospital •de
Complaña del XVIII Cuerpo •de Ejér
cito, cómo Jefe .de equipo :quirúrgi
co (F.)
D. Sebastián Guañabens Pujol, del
mismo destino que iel anterior,' al
Hospital • de .Campaña del XXIV
Cuerpo de Ejército. (F.)
Coll, de ídeni,•
al Batallón dé Obras y Fortificación
Illriern 27. (F.)
D. Fermín Toribio Font, de ídem,
a las Reservas Quirúrgicas del- Ejér
cito del Ebró, como Jefe .de equipo
T:irúrgico.. (F.)
D. Manuel Ibáñez • Poveda, del
Ejército dé Andalucía, a la z8 Bri
go.d.a Mixta. (F.) -Ti. Federico) ,Lle*6 Carreras., •del
Ejército de Levante a la 206 Bri
gada Mixta.. •(F.) • •
D. Juan Pérez Sánchez, del Ejér
cito de Le:vante, a la 207 Brigada
Mixta. (F .)
- D. 'Rafael Marín Iranzo, del Ejér
cito de Levante, a la 208 Brigada
Mixta. (F.) -
D. Antonio -Fernández Alcarria, del
Mismo destino, la la zoç Brigada Mix
ta. (F.)
D. Mariano Batlles Tormo, de a
las 'órdenes 'del 'Inspector Geaeral de
Ingenieros, al .Grupo de Información
de Artillería del XIII Cuerpo de
Ejército.,
95.7
D. Enrique. Sánchez Segovia, de o
las órdenes del General Comandan
e
-
te del Grupo d< Ejércitos de la zo
na Centro-Sur, al Batallón de Ame-:
tralladoras núm. 14. (F.)
D. José María Gómez Ullate, del,
Ejército de Anclalvía, a la Sección
de Higiene y Epidemiología de di
cho Ejército e Higieriista Consultor
del.rni.§mo. (F.)
D. José Rubí Salwnerón' del Ejér
cito de Andalucía, a la Sección de
Higiene y Desinfección del XXIII
Cuerpo ide Ejército, Coro», Jefe. (F.)
D. Juan S•ola Suri, del XXIV
Cuerpo de Ejército, al Hospital de
Campaña del mismo. (F.)
D. Pedro Camps Juncosa; ide igual
situación, a igual destino que el an
terior. ,(F.)
D. Domingo García Alís,' del Hos
pital Militar Base de la Comandan
cia Militar de Cataluña, a la Ter
cera Demarcación Sanitaria, para
'servicios de •eventualidades. (F.)
D .Pedro Gausa Raspall, del Hos
pital de Campaña del XVIII Cuer
po de Ejército, a la Clínica núme
•o 6, de la Agrupaciáa Quirúrgica
de Barcelona, -icomo jefe de equipo
quirúrgico., (Lleva seis atieses pres
tando servicios de frente.)
D. Inocencio Gutiérrez Sánchez, de
la 43 Brigada Mixta, al Hospital Mi
litar Base dé Murcia. (Lleva trece
meses prestando servicios de frente).
D: Ramón .Girona Almirall, del
Ejército de Levante, a la Clínica nú
mero 2 (Lorca) de la Agrupación
.Hospitalaria de Murcia. (Lleva nueve
meses prestando servicios dé-frente):
I? Angel Suils Pérez, del' Depar
tamento Psiquiátrico de •Ocafia, -al
H6spital Militar de Madrid (número
4, para los
• servicios psiquiátricos.
(Forzoso.) ,
D. José Marín Espinosa, de a las
órder es del Jefe de Sanidad 'del Ejér
cito del Centro, al Hospital Militar
die Madrid núm. 5. '(Equipo quirúr
gico ,del doctor Rodrígillez Gómez.
(Confirmación.)
Asimilados a teniente médico
• D. Modesto González Fernández,
de a las órdenes del Jefe de Sani
d•ád 'del Ejército del Centro, al Hos
pital Militar .de Madridnúm. 4. '(Con
firmación.))
D. 'Vidal BosquetGimeno' de la
Agrupa•ción Hospitalaria 'de Murcia,
a la Clínica núm. 6 (Sueca), de la
Agrupación Hospitajaria de Valen
cia. (Confirmación.)
Capitán farmacéutico provisional
D. Antonio Zapata Díaz, del ITT
Centro de InstruccilkIn y Reserva de
Sanidad Militar, a la: Farmacia del
Hospital Militar Base de la Agrupa
ción Médica de Barcelaina. (F.)
Tenientes farmacéuticos. provisio
-
;tales
D'. Rainón Roca Xucla, de la Sec
ción de Hijiene y Desinfección ,del
■•••^I
••••
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X Cuerpo de Ejército,. a la Clínica
número 5, (Vich), de la ekgrupaci6n,
Médica ,de Barcelona. (Lleva veinti
dós mese% prestando servicios de
frente.)
• D. Angel Más Grau, de la Sección
de •Higiene y Desinfección del XI
Cuerpo de Ejército, a la CEnica nú
mero 3, de la Agrupación médica de
Barcebna. (Lleva veintidós4 meses
prestando servidos de frente.)
Capitanes odontólogos provisionales
D Rafael M.estre Riipa, del XV
Cuerpo dg *Ejército, al Hospital de
Evacuación del Ejército del Este.
(Forzoso.)
D. Camilo Morales Cortés, de la
Clínica núm. 12, :de la Agrupación
Quirúrgica sde Hospitales Militares de
Barcelona, al Cuadro Eventual del
XV Cuerpo de Ejército. (F.) •
D. José María Alvira López, de a
lás Órdenes del General Jefe del Gru
po de Ejércitos de la zona Catalana,
a las Reservas Quirúrgicas del Ejér
cito del Ellro,. quedando como Jefe
.de los Servicios Odontológicos del
mismo. (Confirmación.)
D. Díaz Rullo, de • a las ór
denes ,del General Jefe del Grupo
de Ejércitos de la zona Centro-Sur
a las Reservas Quirúrgicas del Ejér
cito de Extremadura, quedando co
mo jefe de los Servicios Odontológi
cos del mismo. (Confirmación.)
D. Alberto Sarasúa Valdés, de a las
órdenes .del General Jefe del Grupo
de Ejércitos .de la zona Centro-Sur, a
las Reservas Quirúrgicas del Ejérci
to de Andalucía, quedando como Je
fe de .los Servicios Odontológicos del
mismo, (Confirmación.)
Teniente odonlálogo provisional
D. Antonio Rus Muñoz, del Ejér
cito de Andalucía, al Cuadro Even
tual ,del mismo. (Confirmación.),
Auxiliares facultativos primeros
D. José Rocamora Bernabeu, al
Hospital Militar. .de Madrid número
uno. (Confirmación).
D. Salvador Reyes Heredia, a igual
desuno que iel anterior. (Confirma
ción).
D.
•
Baldomero Caballero Quijada,
al Hospital Militar de Madrid mí
«. (Confirmación):
litar de Madrid n.° 4. (Confirmación.)
D. An:gel Iglelias Alonso, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 13, al
Hospital Militar de Madrid número
5. (Confirmación.)
D .Antonio Fernández Pérez, del
Hospital Militar de Madrid núm. 13,
al Hospital Militar de Madrid nú
mero 5. (Confirmación.)
(MUTO
D. Miguel Gamba López, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
c:to del Centro, al- Háspital Militar
de Madrid núm. 5. (Confií-rnación.)
D. José Traspaderne Navarro, de
la 42 Brigada Mixta, al Hospital Mi
litar de Madrid ¡núm. 5. (Equipo qui
rúrgico .del doctor Rodríguez Gómez.
(Confirmación.) •
D. Miguel Molina Navarro, • del
Ejército .del Centro, al Hospital Mi
litar .de Madrid núm. 5. (Equipo qui
rúrgico del .doctor Escanciano.' (Con •
firmación.))
D. José Gándaras Zamora, cl-e a las
.órdenes del jefe'de Sanidad -del Ejér
cito del Centro, a ',igual destino que
el ,antenor. (Equipo 'quirúrgico del
doctor. Pardo. (Confirmación.)
D. Enrique Estrada Siobrino, del
Hospital Militar de iGuadalajara, al
Hospital Militar de Madrid núm. 6.
(Co n firmación.)
Auxiliares jacultativos segundos
D Pedro Espina \Sánchez, de la
¡o Brigada Mixta, al segundo Bata
llón Local de: Transporte Automóvil.
(Lleva dieciocho meses prestando ser
vicios de frente).
D. Pedro Castejón Rico, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del .Centro, al Hospital Militar
de Madrid núm. 1. (Confirmación).
D. Fxancisco Gutiérrez Bonet, del
Hospital Militar de Madrid número
26, al Illospiial Militar de Madrid
número 2 . (Equipo quirúrgico del
doctor Herrera. (Confirmación).
D. Dionisio López de Inés, del
Ejército del Centro, al Hospital .Mi
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D. Sa.ndalio Alcantud Sánchez-, de
la sexta Brigada Mixta, a la Clínica
núm. 2*, .de la Agrupación Hospitala
ria de Murcia. .(Lleva /trece meses
prestando servicios de frente.)
D. Manuel Navarro Fernández, del
VIII Cuerpo de Ejército1,4 nospit_al
Militar dé Campaña del mi-ánlo Cuer
po-. (F.) 1,P1'
D. Eduardo Lumera.s Carlhona, de
la Io6 -Brigada Mixta, al Ho'sffital-de
Campaña del IX ,Cuerpo de Ejército.
•
(Fiorzoso.)
D. Félix Freijo León, del Ejérdto
del Centro, al Hospital Militar de
Madrid núm. ro. (Confirmación...)
D. Emiliano Rafael Ortiz .Atienza,
del Hospital ,de Campaña del primer
Cuerpo .de. Ejército, al Hospital Mi
litar de Madrid núm. 20; (Confirma
ción.)
D. Blas Madrid Antón, .de a las'
órdenes del Jefe de Sanidad .del
Ejército del Centro, a igual destino
que el anterior. (Confirmación.)
D. Eduardo Brincones García, de
la 5; Brigada Mixta, al Depósito de
Débiles y Convalecientes `del Ejército
del Céntro. (Lleva catorcemeses p•es
tando servicios de frente).
D. Ceferino Escartín Rasal, de la
Clínica núm. 5, de la •Agrupación
Quirúrgica de' Barcelona, a la Clíni
ca .núm. de la Agrupación Médica
de Hospitales Militares de la misma
pla.zzi. (F.)
p. José María 13.1ifío Sánchez, de
la Agrupación .Hospitalaria de Gero
.na, al Hospital Militar Base de la
misma Agrupación. (F.) •
\ D. J'ajo Pérez Soler, ide la Agrupa
ción Hospitalaria .de Gerona, al Hos
pital Militar Base de la misma Agru
pación. (F.)
D. Luis Felip .Mitiavila, de la 146
Brigada Mixta, a la Clínica núm. 1,
de la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona (lleva nueve mees prestando
servicios de frente).
D. José Mansergas palau, de la 25
Brigada Mixta, a la Clínica núm. 5,
de la Agrupaci6n Hos`pitalaria de Va
lencia. (lleva dieciocho meses prestan
do' servicios de frente).
t
D; Tomás, Martlínez Aranz.ana, del
XX Cuerpo de Ejército, al Hospital
de Carnipaña del X Cuerpo de Ejér
cito. (Confirmación.)
D. Joaquín .Miliátn Prades, de la
Clínica núm. Io de la Agrupación
Quirúrgica ''cle Hospitales Militares
de Barcelona, ala Clínica•núm. i (La
Sabinosa), del,. Hospital de .,Evacua
ción del Ejército del Ebro. (F.)
D.., Lorenzo Aranzan.a .García, . del
tercer Batallón tac • Transporte Auto
móvil, al Howital de. Evacuación
del Ejército de Levanté. (F.)
D. Patricio Mampaso • LuOreras,
de la Clínica núm. 3, de la .Akrupa
ció:1 Hospitalaria .de Valencia • a
eventualidades • del .'servicio .de Sani
lad del *Ejército de Andaluqí.a. (F.)
D. *Cristino Bueso Vela, del Centro
de Hospitalización y. Recuperación de
Heridos leves fdel Ejército del Cen
tro, a la 55 Brigada Mixta. (F.)
D. Víctor Cabrerizo Ugalde, de a
las órdenes del Comandante .General
de Artillería, a'la Çomandancia Ge
neral de Artillería .del.Ejército del
Centro. (Confirmación.)
D. Juan Debón Bállester, del Hos
pital Mililar 'base de 'Alcoy, .«Al Ser
*vicio del Arma tde Aviación». (F.))
D. Manuel Segura Fern.ández, del
III Cuerpo de Ejército, prestando ser
servicios ien el XIX, a la Compañía de
.Carreteras núm. 25. (F.) ,
D. Pedro Rodríguez López, de la
Comandancia Principal de Artillería
del III Culero° de Ejército -al C. R.
I. M. núm. 1. (Llevaa diez meses*
prestando servicios de frente.)
Aspirantes provisionales de la Sección
• • Auxiliar Facultativa
1
D. Mariano Martí Matas, de a las
órdenes del Inspector General de Sa
nidad„ del Ejército, al Hospital de
Campaña-del XV Cuerpo de Ejército,
para el equipo quirúrgico del doctor
Olsina. (F.)
D. Guillermo Buxalleu Lladós, del
XXIV Cuerpo de Ejércitoal Hospi
tal de Campañadel mismo. (F.)
D. Francisco Blanco Alarcón, de
a las órdenes del General Coman
'•arde del Grupo . dé,. Ejércitos de la
zona 'Centro-Sur, a la sexta Brigada•Mixta. (F.) . •
D. Casto Santos Ríos.,s-de igual des
tin-.1 que el anterior, a la 44 Brigada
Mixta. (F._.)
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D. Francisco Pérez-Agua Gómez
Plata, del VI Cuerpo de Ejército,
la• 198 Brigada Mixta. (F.)
D. Pablo Calleja Martín, de a las
- órdenes idel 'General 'Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, ta !la 200 Brigada Mixta.
(Confirmación.) .
D. Abelardo Mart(i2ez Pérez, de a
lasórdenes del Director de los Servi
-cios Sanitarios del Ejército, ,de Le]
vante' a la 129 Brigada Mixta. (F.)
D. Fermín Pérez González del III
Cuerpo de Ejército, a la Comandan
cia Principal .de Artillería del fi
Cuerpo de Ejército. (Confirmación.)
D. Ramón Pallarés Vázquez, - del
Batallón de Obras y Fortificvión
.núm. 8, pero prestando servicios en
el número 31, al Batallón de Obras
y-Fortificación núm. 12. (Co.n.'firrna
. ción.)
D. Pedró ViStró Marcé, ,de la
• Compañía de Carreteras núm. 18, a
la núm . 20. (Cpinfirmación..) .
D. José M. Arana Garbo, ,de a las
órdenes del Inspector General de Sa
nidad del 'Ejército, a la Clínica nú
mero •r (L.a Sabinosa), del Hospital
de
.
.EVacuación del Ejército ,del
Ebro. (F.).
D. León Cano Herráiz, de la 106
, Brigada Mixta,- ,al Hosipital szl.e Eva
cuación del .Ejército de Extremadu
ra.- (F.), . \ •
D. Aurelio García Bueno, de a las
órdenes del General Comandante del
Grupo 'de 'Ejércitos .de la zona Cen
tro-Sur, al Hospital ,de Evacuación
del Ejército de Andalucía. (F.)
•
D. Antonio Molin.a Cuevas de
igual situación, a igual ,destino que
el anterior. (F.)
D. Manuel Robles Urqiza, de la
Plana.Mayor del III Cuebpo de Ejér
cito, al C. R. I. M. núm. 1. (Lleva
doce meses prestando servicios de
'frente.)
• D. Fernando L.afuente •García, del
regimiento de Caballería núm. 7, al
Hospital Militar Base .de • la .Agrupa
- ción Quirúrgica de Barcelona, *para
el equipo quirúrgico ,del Dr. Buada
Reixech. (Lleva quince meses 'pres
tando servicios de frente.)
D. José Me.tre ,Coromina,' del
Ejército del Ebro, 'al HoTital Mili
tar base de la Agrupación Quirúrgi
ca de Barcelona. (Lleva seis meses
prestando servicios de frente.)1 .
D. Vicenfe López M.ayol, de a las
órdenes del Inspector General de Sa
- nidad .del
• Ejército,. a la Clínica nú
mero 18 (Villafranoa del Panadés),
de la Agrnación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Ba4-celona. (F.)
D. Julián Álabart Pou, del Bata
llón de Obras y Fortificación' nú
mero 25, a la Clínic,a núm. 3 (Mata
ró), de la A9.-.rupación Médica de
Hospitales' Militares de Barcelona.
(Lleva quince meses prestando 'ser
, vir'ios de frente.)
D. Roberto Mas López, de.1a Agru
- 1:ación Hospitalaria 'de Gerona, al
-
1.
Hospital Militar de Ma
drid núm. 4. (Confirmación.)
Doña Nieves Cornejo Colomer, del
Hospital Militar pde 'Madrid núme
ro 13, a igual establecimiento que
la anterior. (Confirmación.)
Doña Josefa Cabaj Trujillo, de' a
las órdenes del Jefe. de Sanidad del
Ejército del Centró, al HQspital Mi
litar de Madrid núm. 4. (Confirma
ción.)
Doña
dez, de
rior, al
núm. 9.
Capitán
Ho ital Militar lya.:s de la. misma meró u, 7
Agruipaoión. (F.)
D. Lauro Diezma Gómez,.del Ejér
cito•del Centro, a la Clínica núm. 7
(Quintanar • de la/ Orden), de la
Agru:pación Hospitalaria de Cuenca,
para el equipo quirúrgico. volante
del Dr. Romero. (F.)
D.. Antonio Villarón Al-Zrarez, del
Batallón 'de Transmisiones del II
Cuerpo de Ejército, al. Hospital Mi
litar de Madrid núm. 2. (Equipo qui
rúrgico del Dr. Herrera Bollo.)
D. Eleuterio Delgado Delgado, del
Hospital de Gampaña del. IV, Cuer
po de -Ejército, al Hosipital Militar
de Madrid' 14m. 5. (Equipo quirúr
gico del. Dr. Escancia.no. (Confirma
ción.)
Asimilados a auxiliar favultativo se
. gundo
D. Maximino Añez Calles, de. a
las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios 'del Ejército del
Centró, al Hospital Militar de Ma
drid núm. 4. (Confirmación.)
D. Antonio Caminero Ferreyol,
del Hospital Militar de Madrid núme
ro II, al Hospital de Madrid núme
ro 4. (Confirmación.),„
Asimilados a alférez practicante
D. Ciriaco Sánchez-Cabezudo. Agui
la, del Hospital Militar Base de Ge
rona, a la Clínica núkh: 9, de la mis
ma Agrupación.
D. Felipe Cestero Luyando (desti
nado por orden circular núm. 20.390,
de 3o de septiembre último (D. O. nú
mero 266, a la Agru2ación Hospita
laria de V.alenbia, co31 el nombre de
Felipe Costero Luyanc13), a la Clíni
ca núm. 4, de la misma Agrupación.
D. Benito 1Crist6bal Blasco, del
Hospital Militar de Madrid núm. 13,
al Hospital Militar' de. Madrid nú
mero 4. (Confirmación.)
D. Juan Manuel Sánchez Guerre
ro .(destin.ado por orden_ circular de
18 de octubre de 1937 (D. O. núme
ro .252), 'al Hospital Militar de Ma
drid núm. 3, on 151 noanbre die
jtuian Manuel. Sánchez' Guerra), al
Hospital Militar de Madrid núine
ro 4. (Confirmación.)
. Doña Gloria Carbonell Ferny,
la Clínica núm. i, 'de la Agrupación.
Quirúrgica de Hospitales 154i1itares
de Barcelona,, al Laboratorio del
Hospital B.ase d@ la misraa Agrupa
ción.
Concepción Hidalgo Fernán
igual situación que la ante
Hospital Militar de Madrid
(Confirmación.)4"
de Sanidad Militar, prole
fesional
D. Joisé Herreros Manjóin, del Ba
tallón de Sanidad del I Cuerpo de
Ejército, .al Batallón de Sanidad del
•Ejército ide Andalucía. (F.)
Teniente de Sanidad Militar, prole
. sional
D. Manuel Albarracín Peñalver, a
la 4 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Carlos Roig Hernández, de la
Clínica" núm. tí, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la. Clínica núm. 9,
d. e la misma ..kgrupación.
Doña María Parés Riera, ídem. íd.
Doña Juana Izaonda Iriarte, ídem
ídem.
Doña .Ramona Ortiga Carbella,
ídem ídem.
Doña Carmen Martinez Mamolar,
del Hosrpital Militar Base de Cuen
ca, al Hospital Militar de Madrid
núm.. 2.(Confirmaci6n.)
Doña 'Angela Serrano A-ngtiiano,
del Hospital Militar de Madrid mí
Teni•nte de Sanidad Militar, de
Complemento
D. Juan Bautista Raga Rodrigo,
del II Centro de Instrueción y Re
serva de Sanidad Militar, • :a la 192
Brigada Mixta. (F.)
Tenientes. de Sanidad Militar, en
campaña
D. Daniel Aloy Campos, a la pri
mera Brigada Mixta. (Confirmación.)
•
D. .Constantino' Gil Catalán a la
18 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Rafael AcostaYIoreno, a la ioo
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José Andrés Solano Allende,' a
la 138. Brigada '1Mixta. (Confirma
ción.)
D. José Carbajal Agudo, a la 149
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Cristóbal Ramos Algarrada,
del. I Centro de Instrucción y Re
serva de. Sanidad . Militar, a la 192
Brigada. Mixta. (F.)
D. Vicente. Uixera Díaz, a la 209
Brigada Mixta. (F.) (Confirmación.)
D. Esteban Castellano Barranco,
,de la 89 Brigada Mixta, al Grupo
Mixto..S.anitario del IX Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Juan Prieto_Jiménez,- al Bata
llón de Sanidad a-4 Ejército de An
dalucía. (F.) (Confirmación.)
Sargentos' de
D. Vicente
I Centro de
de Sanidad M
Sanidad Militar, pro
fesionales
Romero Marconall, del
Instrucción y Reserva
,ilitar, a la 58 Brigada
Mixta.
D. Pedro María Fernández Alon
so, de la Segunda Agrupación de
Hospitales del Ejército de Ándalu
cía, a la Plana MaYor del Batallón
de Sanidad del Ejército de Andalu
cía. (F.)
D. Esteban Elorriaga Onaindi, as
cendido, del Batallón de Sanidad
del II Cuerpo de Ejército, al Grupo
Mixto Sanitario del misnttio.
D. Pedro Alonso Fernández, as
cendido, del 1 Centro de Instrucción
411
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y 'Reserva. de Sanidad Militar, a la
27,Brigada Mixta.
D. Amador Blas Ferrera's ascen
dido, ídem kh, a.1 la 40 Brigada.
Mixta.
, D. Aquilino Aguado González, as
cendido, del I Centro de Instrucción
y Reserva 'de Sanidad Militar, al
mismo. 40,
D. Ramón Márquez Edo, ascendi
do, del II Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad • Militar, a la
192 Brigada Mixta.
D. José Diviu Noe, ascendido,
ídem íd.
. D. José Fugardo Sanz, ascendido,ídem íd.
D. José Rebollo. Blanco, ascendido,
ídem íd.
D. Fernando Renart Navarro, as
cendido, ídem íd.
D. Teodoro Felíu Barniol, ascen
dido, •del III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, al
mismo.
Soldados médicos
D. Diego Meléndez Mandez, a la
18 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. J'osé María Morales Paredes,
del Hospital de Evacuación del Ejéri
cito de Levante,
'
a la 36 BrigadaMixta.
D. José Chiriv.ella Soria, a )5.. 48
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Rogelio Martínez Amores, del
Ejército de Andalucía, a la 55 Bri
gada Mikta.
• D. José Martínez Martínez, de
ídem, a la 78 Brigada Mixta.
D. Avelino Giró Trinchet, del
Ejército del Este, a la 104 Brigada
Mixta.
D. Maniu.el Fornas Santaolaya, a
la 116 • Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Francisco Jiménez Díaz, del
Ejército de Andalucía, al Batallón
de Ametralladocras núm. 20 del IX
Cuerpo ,de- Ejército.
D. Rafael IVíustenos Bori, al Depó
sito de Remonta. núm. 6, causando
baja en el III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, ais
que pertenece, a partir de la- revis
ta de Comisario del próximo mes de
diciembre.
D. Francisco López Yáñez, fal
C. R.
-
I. M. núm. ri, sin ser baja enej II Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad, al que pertenece, del
que seguirá dependiendo Administra
tivamente.
-D. José San Bermell, ídem.•
D. Vicente Alepuz Ll'oret, a la Segunda Demarcación Sanitaria, para
el servicio de eventtialidasdes, sin srbaja en el IT Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, al qüe
pertenece, del qué seguirá dependiendo administrativamente.
D. Adolfo Cabads Adell, ídem.
Soldados farmacéuticos
D. Juan Edmunclo Prat, al Hospital de Campaña del XVIII Cuer
‘po de Ejército, causando baja en el
III Centro de Instrucción y Reserva
•
de Sanidad Militar, 'al que pretenece,
a partir de la revista de Comisario
del próximo mes de diciembre.
D. Pedro Sauri •ousselet, al La
boratorio del Ejército del Este, .cau
sando baja como el anterior.
D.- Angel Massó Díaz, a la Far
macia de la Clínica núm. 7 (Mata
ró), de la. Agrupación Quirúrgica de
Hospitales 'Militares de Barcelona,
sin ser baja en el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, al que pretenece, del que -se
guirá dependiendo administrativa
mente.
D. Juan Catalá Gasio, -a la Far
rna.cia de la Clínica núm. 12 (La
Garriga), de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar
celona, sin ser baja . como el ante
rior.
D. Manuel Dalmajses Jordana, a
la Clínica itúra. 18 (Villafranca •del
Panadés) ,de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de iBar
cielona, sin ser baÍa •como el anterior.
D. Eduardo Subira Arumi, al Par
que de Farmacia .Militar de Barce
lona, sin ser baja como el anterior.
D.. José Catalá Guasp, al -Parqüe
de Farmacia de Valencia, sin ser
baja en el II Centro de Instrucción.
y Reserva de .Sanidad Militar, al
qué pertenece del que seguirá de
pendiendo administrativamente.
•D. Fernando Cortés Camarasá', íd.
D. Rafael Jiménez Senent, ídem.
D. Arcadio Pérez Coca, ídem.
D. Juan Gltiérrez Rienda, a la»
Farmacia dl• fa Clínica núm.'. 3, de
la Agrupación Hosphalaria de Mur
cia, sin ser baja en el I Centro de
Instrucción y Reserva» ,de Sanidad
Militar, del que seguirá depen.dien
do adirlinistrativarnente.
n: Juan Ayesterán Ayesterán íd.
D. Antonio Fernández -Salcedo, a
la Farmacia del. Hospital Militar
Báse de Albacete sin causar baja en
el I Centro • de instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, del que se
guirá dependiendo- administrativa
mente.
D. Enrique Bauitsta Arista" de .1aFarmacia de la Clínica núm. 3, dela Agrupación .Hospitalaria de Alba
cete, a la Farmacia del HospitalMilitar Base de -la misma Agvupación,continuando dependiendo adminie
trativamente del I Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Militar, al que pertenece. ,
D. José Díaz-Pavón Palomo, deJa Farmacia Base de la AgrupaciónHospitalaria de Valencia, a la Far- D. Antonio - García Esteve, a lamazia Base de la Agrupación Hos- Farmacia del Hospital Militar Basepitalaria •de Albacete, continuando de Alcoy, sin ser baja en el II Gen.:dependiendo administrativamente .co-. tro de Instrucción y Reserva de Samo el anterior. nidad Militar, aa que pertenece, delD. Clodoaldo Marcilla donzál■,z, que seguirá dependiendo administra_de la Clínica núm. 5, de la Agrupa- tivamente.
ción Hospitalaria de Albacete, a la D. Víctor Albarracín Gil, ídem.Farmacia Base' de la misma Agru- D. Amador MInguez Biec, a la1:ación, continuando dependiendo ad- Farmacia de la Clínica núm. 3, deministrativamente como el anteriór. la Agrupación Hospitalaria- de MurD. •César Cabeza Revuelta, de la cia, sin Ser baja en.. el II Centro de e
Clínica misa 3, de la misma Agru
pación, a igual destino y continuaar
dependiendo administrativamen.-
re como el anterior.
Soldados prac,ticantes
D. José Mellado Arias, del Ejér
cito •de .Levante, a la 96 Brigada
Mixta. .
D. Antonio Cano Pato, del Ejérci
to del Centro, al segundo Grupo de
Artillería de la 13 División.
D. Antonio Clavel Noya, del Ejér
cito de Levante,.:al Batallón de Obras
y Fortifi.cación/núin. 39.
D. Cayetano ehazarre Quesada, del
,Batallón ,de Obras y Fortificacióit
núm. 3, al Batallón de Obras 'y For
tificación •núm. 34. (Cónfirmación.)
D. Vicente Benedito Franch, del
Ejército de Levante, al tercer Bata
llón .de Transporte Automóvil.
D. Francisca Santamaría- Jiménez, a
la ti6 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Mariano Benedicto Gómez, íd..
D. Pedro Briones Manzano, a la
gg Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Santiago Manuel Martínez Mo
ya, a' la Comandancia Pfincipal de
Artillería del III Cuerpo . de Ejér
cito. (Confirmación.)
D. Antonio Núñez Quero, al Ba
tallón de •Obras y Fortificación nú
mero 41. (Confirmación.)
D. Felipe Murgas Estévez, a la
Coman.dancia Principal de Artiller'a
•del XVI Cuerpo de •Ejército. (Con
firmación.r
D. Manuel García Remil, a. la
Compañía de Carreteras núm.- 13.(ConfirmaGión.)
D .Anionio Martínez Linares, alBatallón de Obras y Fortificación nú
mero 51. (Confirmación.)
D. Autónomo Pereira Redondo, ala Agrupación de Fuerzas Blindadas
de la zona Centro-Sur. (Confirma
ción.)
D. Fernando Miguel Comenge.Gerpe, 'al Servicio de Transfusión
•de Sangre de la Tercera Demarca
ción Sanitaria, sin ser baja en el
III Centro de Instrucción y .Reservade., Sanidad Militar, al que pertene
ce, del que seguirá deipendiendo administrativamente.
D. Antonio Viisoasillaks García, • ala Clínica núm. 18, de la Agrupación Quirúrgica de 'Hospitales MiL
tares de Barcelona, sih ser baja' co
mo el anterior.
D. Julio Gavalda Muñbz, ídem.D. José Torres 'Tomás, ídem.
• Soldado,s: auxiliares. de Farmacia.
e
•
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Instrucción y Reserva de SanidadMilitar, al que pertenece, del que seguirá dependiendo administrativa
mente.
D. José Carbonzll Martínez, a laClínica -núm. 4, de la misma Agru•pación, sin ser baja corno el anterior.
D. Juan Sánchez Rubio, a la Clínica. núm. 5, de la misma A-grupación, sin ser baja como el anterior.D. Miguel ;Bernal Guerrero, a laClínica núm. ,6, .de la misma Agrupación, sin ser baja como •el anterior.
Barcelona, 27 .de noviembre 1938.A. Cordón.
Núm. 24.44
Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to •cifie él teniente de !Complemento de.INFANTERIA D. Eduardo Capdevita ,Cuspinera, con destino en La r46Brigada Mixta 'pase a prestar sus ,servicios a las órdenes del Inspector GeLetal de Ingenieros, para ser utilizado en Unidades de dicha. Arma, enatención a 6ll profesión ide ingeniero,sil perder su condición de oficial de«licite. Escala y procedencia.
Lo comunico. a V. E. para su conocikniento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,"
A. CORDÓNSt1or...
Núm. 24.035
Circular. Excmo. Sr. : Visto .e
certificado de reconocimiento facultativo practicado al teniente de INÉANTERIA -en campaña, procedentede .la Escuela Popular de Guerra, 'donJorge ;Po. Orsi, re-emplaio porherido en Cuenca, por. cuyo documen
to se comprueba 'que el interesado se
encuentra ien condiciones de prestarservido, he resuelto vuelva a activo
y pase .destinadó' a la 61 BrigadaMixta. .
Lo .comuri,ic.o a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na• 26 de noviembre de 1938.
P. D.
A. "CoÉDÓN
VIERNES 2 DIE DICIEMBRE
e Núm. 24.cd7
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facultativo .practicado al teniente de IN
FANTERIA en campaña, procedentede Milicias', D. Rafael Alonso Castañón, de reempilazo por herido • en Barcelona, por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido declarado útil' para el servicio, he resuelto vuelva- a activo y pase destinado a la ,178 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.088
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien' disponer que el teniente en
campaña .de INFANTERIA, procedente de Milicias,. ,D. José Iglesias
cese,en la situación de pro
cesado y pase destinado al Batallón
de Retaguardia núm. 12 (Cuenca.), incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoicmiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P9
A, CORDÓN
Señor-, e
Núm. 24.089
Circular. Excmo. Sr. : 1L-7 tenidoa bien disponer que el. teniénte deINFANTERIA en campaña D. JoséBernaus Llordes, de la 143 BrigadaI Mixta, pase 'destinado a la ,DirecciónGeneral ,de R'etaguardia y Transpor'tes, .debiendo incorporarse con todaurgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938
Núm. 24.086
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente. de INFANTERIA en campaña, pro,cedentede la Escuela Popular de Guerra, donEnrique Coma Casas, de reemplazo
por herido en Barcelona, por cuyo do
cumento se comprueba que -el intere
resuelto vuelva activo y pase destinado a la 176 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
n ocimiento y• cumplimiento. Barcelo
na 28 áe noviembre de /1938.
•
1
Señor...
D. Hermigio Martínez Vázquez.D. Miguel Díaz González.
D. Francisco Barea Rodríguez.
Barcelona, 28 de noviembre 1938.A. Cord6u,
Núm. 24.091
Circular. :Excmo. Sr: : He tenido
a ¡bien .disponer qu'e los oficiales y
sargentos de MILICIAS del Cuerpode Tren que figuran en la siguienterelación; que empieza con el tnientsD. Antonio Martínez Solí.s y termina
con el sargento D. Pablo López Callizo, cuyas procedencias se indican,
pasen a cubrir los destinos señalados,.incorporándose con urgencai.Lo comunico a V. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
4°11
RELACIÓN 'QUE SE CITA
Tenientes
D. Antonio Martínez Solís, a lasórdenes del Jefe de los S-erv` iciosRetaguardia. y Transportes del Ejército del Ebro.
D. Julián Martínez Almagre, delséptimo Batallón del Transporte Automóvil, al primer Batallón Especialdel Tranlpgrte Automóvil, (Curapiiiiapermanencia .en 195 frentes.)D. Andrés iGóanez Fernández, de laCompañía de Transporte Autom6vildel VIII Cuerpo de Ejército, al pri
mer Batallón Local de Transpo«rte Automóvil.
Sargentos
D. José' María López, al segundoBatallón Esper:al del Transporte Automóvil.
D. Maximino Urbón Sagaste, laP. D., Compañía de Transporte AutomóvilCORDÓN de la 43 División, al cuarto Bata
Núm. 24.090'
Circular. Excmo. Sr. : He tenidoa bien •disponer que el oficial y seissargentos/.de MILICIAS de Artillería
que figuran en la siguiente relación,que empieza con el teniente D. Julián Medran° Martínez y termina conel sargento D. Francisco, Barea Ró
dríguez, todos ,ellos en expectación dedestino en esta plaza, pasen destinados al C. O. P. A. núm. 2, incorporándose con urgencia.
Lo comunico .a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
sado Se halla •útilit para •el servicio, he Señor... RELACIÓN QUE SE CITA
Tniente
D. Julián Medran° Martínez.
Sargentos•
P. D. D. José María Blanco Sánchez.A. CORDÓN D. Arsenio Ruiz Iturbe.
D. Celso Llaneza León.
llón Local de Transporte Automóvil.(Cumplida la .permanencia en losfrentes.)
Pablo López Callizo, ídem, ídem.(Tiene cumplida la permanencia enlos frentes.) 7
Barcelona, 28 de 'noviembre 1938.—A. Cordón.
Núm. 24.092
•
Circular. lxcmo. Sr. : He tenidoá bien disponer que la orden ci•cu
lar núm. 23.456, de 18 del actual
(a O. núm. 305), por la que i.se destina a numeroso personal 'del Arma de
INGENIEROS, cuya relación empie
za con D. Diego Molina Fernández ytermina con D. Aquilino Alday Ruizd.e Asua, quede rectificada por lo que
se refiere al teniente asimilado don
Eugenio .Guilló Rose„11, destinado al
Batallón de Trabajadbres de Ingenie
ros núm. 2> en el sentido de que procede de la Compañía de Carreteras
núm. 112) así como que €ll •xple0 esel de sargento asimilado, y no tenien
te, que figura en aqhélla, quedando
e
y y
"Sr •
VIERNES 2 DE DICIEMBRE
•■•11,..
subsistentes todos los demás extremos
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P.- D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.093
Ci7cular. lExcmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes en camín,fia de
INFANTERIA, de la' Escuela Popu
lar de Guerlra, D. Rogelio Queralt
Barrera y I. Eduardo Masoller Vo
laró, cesen en la situación de proce
uados con residencia en Barcelona, en
que actualmente se encuentran, y pa
sen destinados al Grupo de Tropas
afteto. a la Dirección de los Servicios
die Intendencia del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
norimientoiy cumplimiento. Barcelo
akar 29' de noviembre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN ,
Señor...
Núm. 24.094
*
Circular. Excmo. Sr.. He resuel
to que el teniente es campaña de IN
TENDENCIA, de la Escuela Popu
lar de Guerra, D. Manuel Vidal Mar
tielez, en ■SituaciÓn de disponible gu
bernativo en Valencia, cese en la 'ex
presada situación y pase destinado al
Grupo de Tropas afecto a la Direc
ción de los Servicios de Intendencia
del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2Q de noviembre de 1938.
1
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.095
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el destino adju
dicado al teniente de INTENDEN
CIA en campaña, procedente de Mili
cias, D. Andrés Abascal Palacios, en
la relación que se inserta a continua
ción de la orden -circular núm. 21.241,
de 20 de octubre último (D. O. nú
mero 276).
Lo comunico a V. E. para su co
Rocjmiento y cumplimiento. Barcelo
na, -29 .de noviembre de ,938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
nacimiento y cumplimiento. 13arcelo
na 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN,
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente García Lluch, del Cua
dro Eventual ,del Ejército dé Levan
te, a la Jefatura ,de los Servicios Ve
terinarios del XXI Cuerpo de Ejér
cito..
D. Felipl. Agencio Martínez, ,del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, a la 214 Brigada Mixta.
Barcelona, 29 de noviembre ¡938.
A. Cordón.
Núm. 24.096
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los tenientes ve
terinarios provisionales que figuran en
la siguiente relación, pasen a ocupar
Ick: destinos que también se indican,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
Núm. 24.097
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bieln disponer que la relación que
ligue a la orden circular núm. 4.604
(D. O. núm. 72), quede 6in efecto por
lo que respecta al desitno que se le
asigna al sargento de MILICIAS don
Ramón Gracia Puértolas, por no ha
berse incorporado a su destino en el
tiempo reglamentario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplmiiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.098
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien .disponer que la orden circular
núm. 20.708, ,de 14 de octubre último
(D. O. núm. 270), quede sin efecto
por lo que respecta al sargento de
Infantería de MILICIAS D. Narciso
Pascuai Pérez, por hallarse el Imismo
hospitalizado a consecuencia de he
ridas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre ,de 11938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 3(o
Núm. 24.100
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
documentada instancia promovida por
el sargento de Milicias D. Pedro Ure
ña Carmona, procedente .de la 45 Bri
gada Mixta y con residencia en la
actualidad en Villanueva ja Roja
(Jaén), en solicitud de que se le co
cedan los beneficiots del decreto de..1.7
de agosto de 1936 (D. O. núm. 162),.
por haber ingresado en el EIércít0
Voluntario como alistado en la Base
de Reclutamietno de Jaén, ,siendo su
procedencia la de cabo licenciado de
Intendencia, y que tpor Esa,ber sido:cie
clarado inútil total por el Tribunal
Médico Militar .de Jaén en. 23 de fe
brero de 1937, como herido en c..,a,ra
paña, se le adjudique destino coilic,
inútil aprovechable, por haber. do
así clasificado en el reconocimiento
que nuevamente le fué-Ipracticaci4 a
tal efecto ; teniendo en cuenta que
por la documentación aportada se
-
comprueban los extremos de la pt-
ción qt.e formula, y que se halla fa
vorablemente clasificado por el G.a
binete de Información y Control, he
resuelto concederle el empleo de sar
gento de Intendencia ;profesional, .con,
antigüedad -de primero de septiembre
de 1936, y asimismo, disponer cause
baja en el Ejercito por n e e
ro de 1937, COMO- inútil total, por
padecer aquilosis de la mano derecha,
por herida de bala, inutilidad incluí
da en el Grupo I, letr/a F, número
'67, del vigente Cuadro de Inutilida
des. Al propio tienno, y habida cuen
ta que del reconocimiento que le fué
practicado oportunamente por el refe
rido Tribunal en 27 .de enero del pre
sente año, a tenor de lo dispuesto
en el artículo segundo de la orden
circular de 29 de diciembre de 1937
(D. O. núm. x de 11938), resultó ítil
para toda clase de servicios que no
requieran esfueízos del braio derecho,
cuya utilidad debe ser aprovechada
conforme determina la orden' circul-ar.
número 6.257, de 16 de abril del pre
sente año (D. O. núm. 92)) he dis
puesto que el mer4cionado sargento
pase destinado, en las condiciones ex
presadas, a la Jefatura Administrati
va Comarcal de Jaén.
Lo comunico a V. E. para su ca
cimienot y cumplimiento. Barcelona,
26 (je septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.o99
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien ,disponer que la orden circular
núm. 2.267, de 5 del actual (D. O. nú
mero 291), se entienda rectificada en
el sentido .de que el sargento en cam
paña de INFANTERIA, procedente
de Milicias, D. Eduardo Otero Fer
nández, pertenece a la mencionada
Escala, y no a la profesional, como en
aquélla fse.hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 316 VIERNES .2 DE DICIEMBRE
Núm. 24.101
Circular.. Excmo. Sr. : Con arre
glo lo dispttesto en la orden circular
número 12 . Mg, de 9 de julio último
(D: O. núm. 1731), ampliada por la nú
nriero.16.1.24, de 21 de ,agosto siguien
te (D. O. núm. 216), he resuelto que
01 personal 'civil que a continuación se
relaciona, del que ha habido conoci
miento de su nombramiento y se en
..cuentra convenientemente clasificado
por el 'Negociado de Infoa-mación y
Control, quede'. confirmado. ,en sus des
tinos en' las Condiciones que idetermi
na la arden circular- de P22 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm.. 274, pági
na 588, columña tercera), 'ampliada
por la de 1.4 de febrero de (1937 (DIA
RIO OFicIAL núm. 40, página 488 C
latina' tercera), quedando sujeto el
personal de referencia a los prece,p
tos •de la ,orden circular núm. ,1.376,
de 20 de junio próximo pasado i(DiA
R1.0 OFICIAL núm.. 156), surtiend-o efec
tes «Idministrativos -esta, disposición
en: la revista de 'Comisario del pró
ximo pasado mes de agosto.
Lo comunico a V: E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de noviembre ,cr,é 1938.
P. D
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE .CITA
D. Juan Mereló Azañón, en la Pa
gad-uría de campaña de Jaén.
D. José María Luch Ilenedit, e_t la
Clínica núm. 7 , ,del Hospital Mili
far Base de Barcelona.,%-
D. José Alonso Gómez, en la Clí
nica núm.. 9, del Hospital Militar
Base -de Barcelona.
D. José Moreno Puerta, ídem.
D. Roberto Martínez Alberola; íd.
- D. Manuel Rodríguez Alvarez, en
la Clínica -núm. Io, del Hospital Mi
litar Bass; de Barcelona. -
D.•Ricardo Marfil Roviralta, ídem.
D. Pedro Beltrán Esclasans, ídem.
D. Valentt:n Sallent Guiteras, de
la Clínica núm. 14, del Hospital Mi
litar Base de Barcelona.
D. Juan Bac1.6 Roma, ,en la Clínica
número 15, del Hospital* Milita-, Base
dé Barcelona. •
D. José Torrebadell Calef, ídem.
D. José Fernández Alvarez, en la,
Clínica núm. .18, del Hospital Mili
star Base de Bárcelona.
D. Alberto Andreu Granell, en el
Hospital Militar Base de Barcelona.
D. Antonio Bálbas M,ontenegrl, íd.
D. Ramón Vives Motas, ídem.
D. Pedro Rotger Bassedas, ídem_
, D. José Hernández Coza, en la Je
fatura -Administrativa Comarcal de
Bercelona.
D. Ramón Ribelles Vidal, en la
Je-Fa:tura Administrativa Comarcal de
Lérida.
D. Domingo Plaza Francisca, en la
Subpa.gaduría de Barcelona: de la Pa
gaduría •Secundaria del Ejército de
Tierra.
D. José Espelt Sala, en la Inspec
ci6n de la Pagaduría Secur daria del
Ejército de Tierra. .
D. Ginés Rocabayera Veatura, en
el Depósito de Intendencia de Pons.
,D.. Emilio Monflor Bernabeu, en el
Depósito de Intendencia de Berga.
D. Emilio. Jover„Ortega, en el Hos
pital Basé del sexto Grupo de Hospi
tales Militares.
D. Eugenio Angel López Fernán
dez, ídem.
D. León Lucas Fernández, en el
sexto Grupo ,cle Hospitales Militares.
D. Valeatín Olmeda Butrón en
la ,Clínica núm. 4, del Hospital Ba
se del sexto Grupo de Hospitales Mi,-
litares.
D. Luis Romero Mérida, en la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.
Barcelona, 26 de noviembre de
1.938. A. Cordón.
Núm. 24.102
Circular. Excmo. Sr. : Con ar're
glo a lo dispuesto en la orden Circu
lar núm. 12.802, de 9 de julio último
(D. O. núm. 173), amplia.cta por la
número 16.124, de 21 de agosto pa
sado (D. O. núm. 216), he resuelto
que el personal civil qua continua
ción se relaciona, del que ha habido
coaocimiento de su nombramiento y
se encuentra convenientemente clasi
ficado por el Negociado de Informa
ción y Control, quede confirmada en
sus ,destinos, para prestar servicios
Jriecanografí,a, en las condicion,es
que 'determina la orden circidlar de 22
de diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 274, pág. 588, columna tercera),
surtiendo ,esta disposición efectos ad-,
ministrativo,s a. partir de la revistá
de Comisario del próximo. pasado
mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co-1-
nocimiénto y ,cumplim;ento. Barcelo
na,. 26 de noviembre de 1938.
P . D.,
A CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE cm.
- Doña Mercedes .,kbaroa Tellechea,
-en la Sección de Personal, de esta
Srubseri,retaría.
Doáa. Rosa Linaziasoro ,Sarasola,
en la Clínica, núm. 2 del .Hospital
Militar Base de Barcelona.
Doña Mercedes González Esplugas,
ídem.
Doña María Guivernau Vidal, íd.
Daña Rosario Bruguera Pons, en
la Clínica •núm. 7 del Hospital Mili
tar Base.deBarcelona.,
Dofía Daría Hernández de Garriga,
idem.
Doña Laura Buscá Ribas, ea Va
Clínica Titírn. 9 del 'Hospital Milt-r.a:-
Base de Barcelona.
. Darla Georgina Gibe.rt Kopp, ea el
Hospital Militar Base de Barcelona.
Doña Teresa Torrabadell Urgelles,
rol
ídem.
Mercedes Castellví Sí Ld.
Montserrát Caroarasa )10h
eln
,
Juana Ródríguez Muñoz, id.
Juana Massanes Fignoras,
ídem.
Doña Africa •Martfin Flores, idPtu.
Doña Montserrat Boxo
la, Clínica •núm. j.4. del Hospital Mi
litar Base "de Barclona.
Doña Car'inen' Boxo Fages,
Doña Luisa Martínez Ecoupeatt, en
la Clínica núm. 15 del Hospital Mi
litar Base de Barcelona.,
Emilia Kleis Carreras, e,ta - la
Administración General de T,644.,e::
.Hostales.
Doña Dolores 'Sala Pardo, ea .1.a
Clínica, núm. 18, del Hospital Mili
tar Base de Barcelonl.
Doña Germina Galleani Lossio. en
la Inspección ,GeneDal .de Sanidagi
Ejército de Tierra.
Doña Concepción Bas Fuerta.57,en
Subpagaduría de Barcelona (le la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra.
Doña Angeles 1VIoure Sánchez, en
la 'Inspección de .1a Pagaduría Se
cundaria dél Ejército de Tierra„
Doña Pilar Balcázar Martínez, en
el. tercer 'Grupo, de Hospitales
tares de Madrid.
Dciña Antonia Ganrid,o Mantes. en
el Hospital Base del sexto Grupg_tle
Hospitales Militares.
Doña Rosario Villalobos Matte,cle
ro, ídem.
Doña
Doña
toya, íd
.Doña
Doña
Doña Angeles López Rodríguei, en
la ,Dirección 'General de los Servidos
de Retaguardia y Transportes.
Daña Elena Lombana Uribe-Eche
varría, en la Intervención Civil Cen
tral de Guerra.
Doña Esperanza 15,rd'allo 'Fernán
dez, en la ,Sección dcréP•ersonal de e3-
ta Suosecretaffit.
Doña Carmen Mestres Prats,' en la
Intervención Civil de Guerra del Deur
•que Central l Automóvil dle Ejérdt*
número 3.
Barcelona, 26 de noviembre de
19.38.--A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. .24.103
Circular. Excmo. Sr. : He reituel
to que el capitán de INFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias,
T7••■••■••,•.....dr!affi•IIM~..M.../1■TrWM//~~~
VIERNES a DE DICIEMBRE
D...Saturnino Romero González, dis
ponible gubernativo ea Manresa, se
gún circular núm. 18.468, .de 15 de
septiembire último (D. O. núm. 242),
quede en la misma situación con re
sidencia en Barcelona.
1Lo comunico a V. E. para su co
tmecianiento y cumplimiento. Barcei10
20 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. .
•
Núm. 24.104
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
blen disponer que,e1 capitán de IN
FANTERIA en campaña, de Mili
cias., D. Renato Sañudo de la Rosa,
can destino en la 'Escuela de Capa
citación de la 49 Brigada Mixta, pase
a• la situG.ción de disponible, guberna
tivo en Valencia, con arreglo a lo
1 dispuesto en la circular núm. 7.037,
de 25 de abril último (D. O. mime
TO 1.z).
Lo comunicó a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
la, 20 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
e
Núm. 24.1°5
cite/dar. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales de Infantería, proffsilonal y de Milicias,. comprendidos
en 14 siguiente relación, pasen a lasituaCión 'de disponible gubernativo
ea Mádrid, con arreglo a lo dispues
to ien la orden circular núm. 7.037,
de. 25 de abril último (D. O. núme
ro sor).
34o comunico a V. E. para su con6cimiento y 'cumplimiento. láarcelo
np., 22 dé noviembre de 1938. "
P. D.,
A. CORDÓN
Seior... ,
• PirLACIÓN QUE SE CITA
•
CaPiián profesional
B. Fermín .Garcl:a Ortega, del Cua
dre. Evental.del Ejército del Centro.
Capitanes de'Milicias confirmados
D. Emilio Mialdea de la Iglesia.D. Pedro Selva Manchón.
Tenientes de Milicias confirmados
D. Vicente Adrados Almazán.
D. Rafael Abuisel Maset. .
D. Franciscc Casales Márquez.
D. Luis Durán Fern.ández.
D. Angel Esquivias Terradas.
1D. Crescencio Jiménez Castillo.
Barcelona, 22 de noviembre de
Cordófp.Núm. 24.106
Ctrcular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
profesional, D. Gregorio Ramírez Lo
zano, de la 221 Brigada MixtS, pase
D. O. NUM. 3/i
a la situación de disponible guberna
tivo en Valencia, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular núme
ro 7.037, de 25 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. sor).
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24/de noviembre de '1938.
P. D..,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.107
Circular Excmo. Sr. : He resuel
to que(5e1 téniente. de INFAN,TERIA
.en campaña, procedente de la Escue
la Popular de Guerra núm. 6, D. An
gel Díaz Rodríguez, del Cuadro Even
tual. del Ejército del Este, pase a la
situación de disponible gubernativo
en Barcelona, con arreglo a 16 dis
puesto en la orden circular número
7.037. de 25 de abril último (D. O. nú
mero ros:).
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 23 de noviembre de 1938.
• A. CORDÓN
Señor.„
Núm. 24.108
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a* bien disponer que el sargento de
ICABALLERIA, de ha 64 Brigada
Mixta, DM Cruz Martínez Alba, pase
a. la situación de disponible guberna
tivo y aldisposición del Tribunal Per
manente de la Demarcación ,de Valencia, con arreglo a lo dispuesto en
.el apartado primero de la orden cir
cular de 25 ¡de abril último (D. O. nú
mero ,r0s).
Lo comunico a V. E. para "su co.-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de norvidmbre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.109
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to' que la relación que sigie a la or
den circular. núm. 14.426,_,de 23 de
agosto último (D. O. núm. 220), en la
'que figuran el capitán de Infantería
D. Abrahan; Laorden Tello y el te
niente ,de la misma Arma D. José
María 'Bernal Lorenzo, se entienda
rectificada en el sentido de que am
bos pertenecen al Cuerpo de Tren,
por •haberse comprobado que llevan
más de un año en cometidos propios
de dicho Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de /938.
P. O.,
A. CORIXIN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Niírn. 2.4.110
Circular. Excmo.. Sr. : En ,cumpli
miento a. lo; dispuesto .en la «den
circular núm. 9.904, .de 23 de mayo
último (D. O.. núm. 138), he resuelto
concAder el empleo de capitáii odon
tólogo provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, .por 'el tiempo de
duración de la campaña, -al odontó
logo civil D. Federico de la Villa Ca
rretero, que por llevar prestando ser
vicios en el Ejército sin interrupción,
desde 2 de agosto ide 1936, se encuen
tra r:omprendido en el aztículo terrce
ro de la referida orden, siendo des
tinado 'a la Clínica núm. 12 de la
Agrupación Quirúrgica de Hospitales
Militares de Barcelona., Surte efec
tos .administrativos esta disposiciál a
partir .de-primexo del presente mes.
Lo comunico a V. E. para' Su co
nocimiento y cumplimiento. Barchlo,.
na, 27 de ¡noviembre de 193E,
P. D.,'
A. CORDÓN
Sefigr..,
HERRADORES-FORJADORE-S
PROVISIONALES
Núm. 24. r 1/
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por Los herradores ci
viles que a continuación se relacio
nan, he tenido a bien nombrarles
maestros herradores-farjadoreS provi
sionales, por el tiempo de d-uración
de la cárripalia con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de 17
sde .diciernbre de 1936 (D. O. núm. 269,
página 539, columna segunda), con
antigüedad de primero del próximo
mes de ,diciembre, pasando a prestar
sus servicios a las Unidades que se
señalan y surtiendo esta disposiciónefectos administrativos a parda- dela revista de - Comisario del mismo
mes.
Lo comunico a V. E. para .su conocimiento p—__ -
na, 22 <II noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•
RELACIÓN QUE SE CIPP2.
D. Narciso Gonzalo En:cinas, ala.
Compañía •de Tran.sporte Hipomóvil
del XVI Cuerpo de Ejército.
D. José Ripollés Moncroy, a la Com
pañía de Transporte Hipoiráóvii. del
XX Cuerpo de Ejército.
D. Salvador Meca Sán-chez, a la
208 Brigada Mixta.
Barcelona, 22 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
. IrOVILIZADOS
Núm. 24.112
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Complemento de ARTILERIA don
Luis Jardi Llagostera, 'del Grupo• de
Información núm. 2) pase a la situa
ción de movilizado en su puesto de
trabajo, a disiposición de la Subse
cretaría de Armamento, de acuerdo
'con la dispuesto en la circular nú
mero 14.617, de 24 de julio último
(D. O. núm. 196).
Lo comunico •a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
n«, 28 de noviembre [de '1938.
P. D.4
A. CORilIóN
'RECOliPENSAS
Núm. 24.113
• •
eiritular. :Excmo. Sr. : Otorgadas
le« los*.jefes de los Ejércitos del Es
te y .xt.ternadura, en uso de sus
atrilliticiones los empleos de sargen
ta. y leabo, a los rcabos y soldadcfs que
itúran sil la Siguiente relación; que
em.piezía con<D. Jean Duque López, y
teormina [con Antonio López Mora,
pertenecientes a las • Unidades que en
dicha relación ole expresan y como
preiaio a su distinguido cOmparta
_miente ,durante. la 'actual campaña,
por este Ministerio, se ha resuelto
confirmar a loe interesados en los
mencionadosenalpleos' en•los que dis
frutarán las antiküedades que tam
bién-se citan, exce,pción hecha de los
fallecidos o desaparecidos en .acción
de guerra, que se les' señalará la ,de
la fecha de su fallecimiento o 'des
aparición, quedando cancelados con
con esta recompensa,. todos los mé
ritos contraídos. por los relacionados,hasta las citadas fechas de antigüe
dad.
£0» comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
wa, 24 de np•viembre de iz938.
P. D.,.
A. CORDÓN
•••
RELACIÓN QUE SE CITA
Ejército de Extremadura
INFANTERIA
A sargento (Confirmación)
Con la antigüedad de 30 octubre 1938
Cabos
D. Juan' Duque López.
D. Jssé Gastillo Castro. ,
D. Hipálito Calero Soria.
D. José González ilalanga.
D. Pedro Cánovas Andreu. -
D. Asensio Navarro Carrillo.
D. Pedro Belmonte Hernández.
D. Juan Sánchez López.
D. Joaquín Gómez Riaño.
D. Juan Nogueras González.
..L.4
•-■-■•••••-••■■--
•••
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ID. Antonio Cánovas Pascual.
D. Francisco Manzano Díaz.
D. RuFlesindo Galveie Otero.
D. Bartolomé Marín Cuadrado.
D. Baftolomé Llinares Llin.ares
D. Jesús Franco .Segura.
D. Juan Pérez Pintor.
D. Altonia [Giménez Cabello.
D. Antonio yranco HIUTOZ.
D. Antonio _Márquez Otto.
D. Miguel Gallardo Cortés.
D. Rafael Ortega Martínez.
D. Ricardo Medina Castaño.
D. Pascual Aiinerich Moles.
y
De la 81 Brigada Mixta
Cabos
D..Juan. Valenzuela Vera.
D. Juan AgUilera González.
Benito Rt•driiguez Lorenzo'.
D. .Sebastián [Galera_Pelegrí.
D. Manuel Zurita., Cantarero.
D Amado Corbella Sanahuja.
D. Antonio Córdoba Millán.
D. Juan Rozalén Idrac.
D. Jesús Torres Campos.
D. Juan PeIfort Planells.
D. Teodoro Rodríguez Martín.
D. Daniel Forgas Raisal.
D. FrAncisco Pérez Gallego,.
D. Francisco S-oler Alós.
D. Florencio, Moya Lafuente.
D. Jalan Doménech Giner.
D. P•tdro Lu-ceño Rodríguez.
D. José Aicart Pitaroh.
D. Benigno Peláez Suárez.
D. Jesús 'Guillén Nenclares.
D. Francisco Alvarez Balagyer.
D.- Genaro Pérez Serrano.
D. Antonio Máñez Orduña.
D. Antonio Poveda Gamis.
D. Antonio González Gómez..
D. Manuel de la Torre Bilbao.
D. Francisco Cruz-. Querol,
D_ Manuel de los Santos Navarro.
D. Francisco Ponce Chica.
D. Vicente Estévez, Casals.
D. Manuel Pons Pons.
D. Juan Sánchez Ochoa.
D. José .Rovira Escuden
D. Juan 'Estelier Pitarch.
D. Luis Camarasa Sato.
D. Vicente Ochera Pastor.
D.. Francisco Puig Roca.
D. Bautista Binet Sospedra.
D. ,Camilo ,brOcón Adelantado.
D. 'Ismael Lorenzo Losada.
D. Francisco Ro §a Contreras.
D. Agustín Piedemunt Puig.
D. Belijiarmín Blázquez Oliván.
D. Domingo Peris Muñoz.
D. Francisco Escrihuela Engoix.
D. Francisco Piqueras Agu. stina.D. Juan Vicent Gómez.
D. José Vallo Sanz.
Con antigüedad de 29 de agosto de
1938
Del Cuartel General del XI Cuerpo
de Ejército
_Cabo
D. José Marfa Aragonés Echague.
Del Ejército de Extremadura
A cabo (Confirráación)
Con antigüedad de 27 octubre de
De la 88 Brigada Mixta
Soldados
Tomál Pedraja Moreno.
José Martín Doblado.
Agustín López Trapero.
Francisco Paredes Lara.
José Gal.eote Sánchez.
Ramón Gaso Viver.
Ramón •Arnau Masafret.
Juan Núñez Naranjo.
Angel Montes() Huertas.
Angel Marsello Soldevila.
Domingo Moret Sesé.
Manuel Villegas Rodríguez.
Joaquín Montes Regales.
José Montes Esquerra.
Manuel Molina Sánchez. ,
Gabriel Martínez Amate,
Diego González Avila,
Fernando López Ortega,
Juan Pons Oriol.
Guillermo Díaz Gil.
feisé Fernández Linares.
Juan Muñoz Torres.
Antbnio Ortín Usiete.
José Aperador Muñoz.
Nicolás Morales Giméne,z.
Diego Pérez. Márquez.
Pedro .Escobar Vergára.
Francisco Jurado Fernández,
Antonio Navartro Escobar.
Francisco Rruiz. Llorens.
Benito García Vázquez."'
Damián Medina Akántara.
Alfonso Bautista Anger.
Juan Salinas Romero.
Gabriel Mellado Molina.
Florentino Serrano Jurado.
Angel García Gómez.
Alejo Gómez Chayee..
Manuel Gómez 'Caraba.
Genaro Sánchez Terrosó.
Francisco lerra
Julián Losada Máhiqiiez.
Marian.O..Ctieri4:Chinchica.
JosI-Tteseel Forcada.Ignacio 'GiMénez Araste•úi.
Andrés Castellanos Ramírez.
Angel Fernández Tirado.
Juan Bera Benítez.
Ramón Paletma Puig.
Vicente Sobrecasas Arbona.
131a5 Gallardo Gómez.
Diego. Alcaraz Teherán. •
Jesús Mayordomo RevenaqueJosé Clot Blacher.
Antonio Labrador García.
Juan José Nieto Vacas.- -
David Aldabo Base. '•
Daniel Sierra Padrell.
Joaquín Laluela Nacienta.
José Prieto Qu-esada.. '-
José Llaverín Larroig.
Gabriel Martínez Martínez.
Juan Létpez Grana.Ms:
Victoriano- Calero Murillo.Eiequiel León Palomo.. •
Antonio Ortiz Pizarro.
Juan. Valle Nav'a$rrete.-
Salvador Raanós Cantador.
Antonio Moral Rus.
Aanar Coca Benítez.
•
-Y7 -",11.11/^•~.11.'-,•■■•,1qpir■ .~~~ ..••• • • •
Antonio Obrero Ríos.
Juan Trías García.
Tomás Conexa Lé•ez.
José Melo Mília.
Rafael Sánchez MuiUo.
Antonio ,Redondo M quez.
Elíseo Vergilio Ortegá.
Pedro Ferrer Rovira.'
Juan Gómez Delgado.
Fnancisco Cruz Azón.
Elaistino Rodríguez Moreno.
José Ramírez Morales.
'Miguel Monso Rodrigo.
José Olivares Canalí.
Juan Prados Sánchez.
jaJcinstó Leal Alamillo.
Manuel Valle Flores.
José Moisac Noguero.
(Salvador Planas Cabrera.
Fernando Cáceres' Rodríguez.
Miguel 'García Sánchez.
Angel Oceda Avilés.
Manuel Mariscal Jurado.
Pedro Osuna Chacón.
Aquilino Fernández Gómez.
Miguel Olivar Oncins.
Manuel Rincón Nieto.
Niceto Sánchez Moyano.
Antonio López Mora.
Barcelona, 24 de noviembre de
1938.—A. 'Cordón.
Núm. 24.114
prcular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas formula
das a 'favor 91e los sargentos que fi
guran en la siguiente relación, que
principia con D. Antonio Molero Ca
lero y termina con D. Pedro Nava
rrete López, pertenecientes a las Uni•
•adel que en dicha relación se indi
ca y\ toda vez que los interesados
están confirmados en el mencionado
emplo dé sargento, he resuelto otor
garles el ascenso a teniente de su Es
cala y Arma respectiva, como re
compensa a los méritos contraídos en.
diversas operaciones de guerra, asig
nándoles en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril último, fe
cha final de primer período; excep
ción hecha de los fallecidos o des
aparécidos en acción de guerra con
antigüedad a dicha fectha, 'que dis
frutarán la de su fallecimiento o des
aparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 ,de noviembre de•a938.
P. D.,
A. CORDÓN
- VIERNES 2 DE DICIEMBRE
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S'eleT . . .
RELACIÓN-QUE SE CTTA
Del Ejército de Andalucía
INFANTER:IA
A teniente frofesional
De la 8o Brigada Mixta
Sargento, D. Antonio Moreno Ca
lero.
Otro, D. Francisco Rosales Capi
lla.
°tiro, D. José Ruiz Rodríguez.
Dii Batallón Ametralladoras Mbn . 20
Sargento a Luis Sala Verdaguer.
De la 55 Brigada Mixta
A teniente de Milicias
Sargento D."--Sebastián Sánchez Ca
bello.
Otro, D. Juan Prieto Orozco..
Otro, D. José Trevilla Paniza.
Otro, D. Francisco Vilches Mena.
Otro, D. Andrés Pimentel Vargas.
A teniente en cznapaña, de Milicias
Sargento D. Antonio Morales Sán
chez.
De la 78
Sargento D. Antonio Padilla Agui
,
;
Otro, D. Manuel Pérez Espigares.
Otro, D.Y1Ylanuel Pérez López.V
Otro, D. José Reché Fernández.
Otro, D. José Rodríguez Gamir.
Otro, D. Andrés Rosa Alcalde.
Otro, D. Antonio Rojas Molero.
Otro, D. Augel Valero Heras.
Otro, D. Francisco Soriano Sán
chez.
Brigada Mixta
De la So Brigada Mixta
Sargento D. José Sarmiento Fabra.
Otro, D. Francisco Vilchez Rodrí
guez.
Otro, D. Víctor Vila,plana Jordá.
Otro, D. Manuel Sánchez Cuartero.
Otro, D. Fernando Sendra Llopis.
Del Ejército de Extremadura
A teniente de Milicias
De la 88 Brigada Mixta
Sargento D. Pedro Navarrete Ló
pez.
Barcelona, 25 'de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 24.115
Circular. ,Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden civ
oular núm. 13.393, de 14 de julio úl
timo (D. O. núm. 18i), se considere
modificada en el sentido de que el
sargento de INFANTERIA D. Se
bastián Gutiérrez Jiménez, actual
mente con 'destino en la 27 Brigada
Mixta,' se llama corno quech expues
to y no Sebastián Gutiérrez Gutié
rrez, como en la citada circular apa
rece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
M14115.4
Marina
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 24.116
Exorno. Sr. : Vistos los informes
emitidos por las distintas Secciones
de esta Subse,cretaría y el Estado
Mayor de Marina, este Ministerio se
ha servido aprobar la entrega- de
D. O. NUM. 3E4
mando del destructor «Jorge júan»,
verific.a.da por el capitán de frl"g-Taita
(habilitado) D. Ignac io F:g-uera.s
Alonso al de igual enapleo D. Luis
Abarzuza Pacheco, en 6 de junio ,pa
sado.
Barcelona, 29 de noviembre 190.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señóres...
CUERPO JURIDICO DE LA
ARMADA
Núm. 4 . 1 17
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el comandante auditor
D. Fernando Fragoso y Barrantes
cese como fiscal de la Escuadra y
rase destinado a esta Subsecretaría
como fical de la jurisdicción.
Barcelona, 29 de noviembre 190.
Señores_
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 24. 1
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el teniente auditor don
José Núñez de Castro y Mínguez ce
se en el cargo de auxiliar de la Ase
soría y ,pase destinado a la Escua
dra como Secretario de Justicia de
la misma.
BarCelona, 29 de noviembre ,E9311.
Señores...
P. D.,
ALTONSO JÁTIVA
11>
Nítm. 24.11t)
Exorno. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el teniente_ auditor don
Fra.nciwo Muñoz Delgado y Doggio,
cese en el cargo cle fiscal de la ju
risdicción y pase destinado a la Es
cuadra como fiscal de la misma.
Barcelona, ?,9 de noviembre '1938.
P. D.,
ALFOIrS0 JÁTIVA
Señores...
24.120
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el teniente auditor don
José Martín Pérez cese en el cargo
de Secretario de Justicia de la Ju
risdicción y pase destinado a la Es
cuadra como auxiliar de la misma.
Barcelona, 29 de licíviembre 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTI VA.
oD. 0. NUM. 316
VIERNES. 2 DE DICIEMBRE
• Núm. 24.121
Excmo. Sr. : •Este Ministerio
ha
iispuesto que el teniente
- auditor
(habilitado) D. Luis Canti Simó, ce
sé en el cargo de Secretario ¿e Jus
ticia de la Escuadra y pase destina
do a Cartagena, corno auxiliar de la
Auditoría.
t.)
Barcelóna, 29 de noviembre, 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
MA_RINERIA
Núm. 24.122
sentido de q-tie ésta ha de 6er servi
da como tal cabo de segunda, con de
recho a los beneficios establecidos en
el vigente Reglamento de Escuelas
de Mayinería, por tres años en pri
mera campaña voluntaria, computa
bles a partir de 24 de julio último,
debiéndcse descontar la parte propor
cional de piima y vestuario no de
ven.gada eir anterior
campaña.
Barcelona,' 2.9 de noviembre 1938.
Se dispone que la campaña que
se halla sirviendo el cabo de seg4n
da de Oficinas de la dotación del
crucero «Miguel de Cervantes», Al
fredo Díaz de eras Cadierno, se- en
tienda rectificad« en el sentido ,de
que ésta ha de ser servida como
tal
cabo de segunda, con derecho a los
beneficios establecidos en el vigente
Reglamento de laS Escuelas de Mari
nería, por tres años, en primera
cam
paña vOluntafia, computables a par
tir de 24 de julio último, debiéndose
descontar la parte proporcional de
prima y vestuario no devengada
en
su anterior campaña.
Barcelona, 29 de noviembre 1938.
F. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Q.4i•tr •
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Aviación
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
91:17
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre
de 1938.
• --e
Señor...
Y. D.,
CARLOS NÚ•ÑEZ
TITZLOS
N15-111. 24.127
Circular. Excmo. Sr. : Por
re
unir la6 condiciones que determin.e.
el artículo segundo de la orden cir
cular núm. 14.957, de 6 de agosto
último (D. O. núm. 201), he resuel
to otorgar el título provisional de
piloto militar sie aeroplano, con La
antigüedad, de 18 del corriente mes.
al personal quel,a continuación se re
laciona, y contederle el empleo •de
sargento de Aviación„co-n arreglo á
lo determinado en la disposición rt
ferida, en TI que disfrütará la misma
antigüedad, con 'efectos ,administra
tivos a partir de la revista de Comi
sario ,del pr6ximo mes de diciembre.
D. Ernesto Blanco González.
D. Victoriano Na.vares Villar.
Núm. 24.12E D. José Pastor'Ortolá.
D. Juan SaperasCirera.D.Alvaro Gonzalo Juncosa. \Circular. Excmo. Sr,.: Incorpora ,
do al Arma de Aviación el soldado
electricista de proyectores Anatc‘lio
de la Torre de la Torre, que se en-
Lo comunico a V. E. para su co
o
contraba en concepto de.agregado en
nocimiento y cumplimiento.Barcel27de noviembre de 1938.na
la D. - C. A., he resuelto reconocer.
le el empleo de cabo que le fué con
cedido en la misma, en el que dis-
frutará la antigüedad de primero de . CARLOS NÚÑEZ
febrero último, con efectos adminis
trativos de primero del corriente mes. Señor...
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo-
Núm. 24.128 -
NÚM. 24.123 na, 27 de noviembre de 1938.
.
1
,, Circular. Excmo. Sr. : Padecido
Se concede al marinero tambor
P. D., error en la publicación de la orden
,dae la Ayudantía Mayor del Arse- CARLOS N<JÑFX
nal de Cartagena Antonio López Ro-
circular 1111111. 19.753, de 29
último (D. O. número 258),
bres, la continuación en el
servicio
con ,derecho a los beneficios esta-
Señor... por la que se nombra cabo al radiote
blecidos en los artículos 32 y 33 /del legrafista primero
de Aviación a di
Marinería, por tres arios en segunda
vigente Reglamento de Escuelas
de BAJAS verso ipersor.al, figurando en la mis
ma Manuel Abellán Montaner, he re
campaña voluntaria, computables a Núm. 24.126 C suelto se entienda rectificada aqué
partir de primero de noviembre
ac- ,,
Cir
._.
tual. cular. Excmo. Sr. : He reuel
lla 'en el sentido de que el citado<
Barcelona, 29 de noviembre 1938. to que
el sargento Piloto de Aviación
cabo 1Se llama Antonio Abellán Mori
.e
-
taner, y no como figura en orden
D. Enrique García Jovr, cause baja
,.:.
en la expresada Arma, por falta de circular de referencia.
Lo comunico a Vi. E. para su coaptitud profesional, con pérdida de
los derechos y ventajas inherentes al
5eñores...
ALFONSO JÁTIVA nocimiento y cumplimiento. Barca.-
empleo que ostenta y que obtuvo por
haber adquirido la Pecialidad de na, 28 de noviembre de 1938.els
Núm. 24-124 piloto,
debiendo 'incorporarse al C. R.„,-
I, M. más próximo a su residencia,
por pertenecer a reemplazo movili CARLOS 146.kez
P. D.,
e dispone que la campaña que zado por el Gobierno de la R•epúS
e halla sirviendo el cabo de segun- blica.
da de Oficinas Antonio Cantero
Caviles, se entienda rectificada eu el
Lo comunico a V. E. para &u co- Sefior....
•••
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PARTE NO OFICIAL
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
ARTILLERIA E INGENIEROS
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CONSEJO DE ADMINISTRACION
Balanc.e.de Caja correspondiente al mes de la_ fecha
DEBE
Existencia anterior (Noviembre de 1937)
Cuotas de señores socios del mes de noviem
bre de x937, a octubre de 1938
Recibido de 13 Intendencia Militar (consig
aficihl del Estado)
Idem por ventas de reglas de cálculo y fo
lleto
I dem por Intereses del papel del Estado
ekensiones reintegradas a Caja
Pesetas
249.569,14
.16.220,86
210.587,91
31 )00
2.845,65
130,25
'12111.1.• 479.384)81
HABER
Gastos de Se.cretaría
Pensiones satisfechars. a huérfanos en Caja
Gastado por el Colegio .en Murcia (huérfa
nos y huérfanas)
Impuesto en la- Caja Postal de Ahorros
Pensiones satisfechas por giro postal
Por gastos de -enseñanza 'colegiada y ma
trículas
Existencia en Caja, según arqueo, en esta
fecha
DEyALLr IDE LA +EXISTENCIA EN CAPI.
Peselas
En metálico en Caja
En cuenta corriente er, el Banco de España
En papel del EEtado ,despositado en el Ban
.co de España
En la Caja Central Militar.
Suma,
18.878,37
220.330,13
86.009,8o
1.000,00
3 26 . 21 8 130
'.1■••••■
•
"
'"11
,
Pesetas
14.0243-46
63 . 186,00
30 . 70 )20
3.284,o.
39.683,05
2.213,14
32ó.21a,34
479.384 tk
az.z.•
Socios de número y protectores existentes
en el día de la fecha
a
EX,PRESION
SOCIOS QUE
PAGAN CUOTAS
o
Existeucia en 1.* de Sep
tiembre
o
Quedát et1 11.* de Octu
bre. • • •
ALTAS Y BAJAS DEPINITIVAS
80
-■■••••■■■•■•••
43
43
43
123
123
123
SOCIOS PROTECTORES
4
4
4
1
o
Número y situación de los huérfanos
en 1." de Octubre de 1938
Primera
escala
Segunda
escala
Existentes.. 139
Altas 1
Huérfanos.. Bajas 1
Quedan ...
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